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Empleo
que
.se les eon ñere
.•... ..
NOMBRES
. .
·Relación ~1wse cita:
- '
Clases
lado en la primera 'de estas soberanas disposícíones y expe-
dírseles l o!,! oportunos r~itl!l!? qEl~nachos~ o o
De-orden.de 8.~. 10 dígoá V. E. para. su conocimiento y
demáeeíeotos. Dios ' guardé aV. E. muchos años. ,Madrid
12 dé noviembre ite 1897.
n'l"ndrid '! 2 <le n o'Vienlbie ·de'l1397.
CoRREA
Safior Oomendsnte "general del Real CtlIl!rpo de G~ardias
-Alabarderos . _..
D. Juan PalenclaPérez.•..... '
!> Melitón Martín Romo .
G dí Al b »Francisco López Palacios PrImer ue te-uar las a aro » Juan Va lero Martinez.. • ••. nien t es de
deros • • •••• . . . ) Francisco 'Martínez Martínez ejército,
» Ismael Aguado Lépos . • • • ••
) Francisco:COrenzoFernández
·1 ' :1
. ' . - . ~ . . . ": ~ . ,
PARTE ~OFIc1:AL
• ? " . . . . ' • .
nEALES ' ÓRDE;NES
ALABARDER0~
2.· SECOIÓN
Exomo. Sr .: JiJn vis ta' de lo propuesto pQr V. E. á este
Ministerio en 1.° del actual, el Rey' (q. D. g.), Y en su nem-
hrela Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien lIeclarar
con derecho á ret'j!'O de comandante, cuando 'lo óbt'enga, al
capitán de Ej ército, sargento primero de la segunda eompa-
ñia de ese Real Cuerpo, D. José Sánehe~ Pino, que habiendo
, c~mplído seís añ,os en dicho empleo tiene opción al benefí-
CIO de retiro de comandante, con arreglo alllrt. 138 de su
re~l~mento y. .i egtín lo dispuesto en las reales órdenes de 11
deJunto de 18'81, 1 . o de 'ener o dé 1884 Y16,-fle mayo de 1893
(C. L. nüm. 175); a~'bte'n:do tiEial' elaláffutiVo selr~raá.o yex-
pedirsele el oportuno real despacho, . '
De real orden lo digo a V. E: 'para su 'cbll óclmiento y
de~as el ec-tGs. Dios guarde á V. E.muchús liños . Ma-
drId 12.de novi embre de 1897. ·.. - .'
,C ORREA
Señor oOmal'l.dantegelll:e.ral -del Btm-l iGuelipode Guardias
~ -Alalla;l'd;em.
. ¡>.""' - : .... .. .
- ltX'etaó~. -81-:: ' ®I'J. vista de 'la pl'QlJUésta :remiti ila por
V. E . -á, $tlr~é-'rto ~en1.o del 'a-ctual, 'el -Rey '(q . D . lg.) ,
yt6n:su titélmbre ta Eeina 'Regente 'dal <Reinó, ha tenido 'lÍ_~~ar~&i 'iioh 'dP,recho ' á: -r;e'1iit o '(l e .p'ti~a:r tt#niente .de
O ito 1 ·m:m-n.~o 10 O'b'te'ilgan ,Ií Jos ~u9JJ.1tii'as 'de e!le 'Real
u?rpo comprendidos en la slgutenee N:lla(li:6n,que da'Prin-
otPlo con '1)'. 'Jln1t'n lpalléfJ:oia ·PElr¡;~ y 1lt:Mn1ba 'con D. Franoia-rLor&uot'O f'eJ'Jilli1l1u; los onsles, habíeadocumplído en finti:l mes ,~~~~r~or ~iez años de perroanencie. en el mismo,
nen opill6h íi dicho benefioio, con arreglo á lo prevenido
,'~, el art -,14ü de su regl1uuento orgánico y reales órdenes
UII:l -H i&J·~·.:o- "10,01,' '1 0 d . 84 "6 t1~de ", ' ,~ JlOU , ' • ' e-enero de ·18 Y!L U<:l mayo
lk89g (e. '4 ~nl1m . 17/5;);debient1o .usarel;dlstin.tivn .sefta-
,ASCENSOS
1.a S:ElClCIÓN
-Excmo. -Sr .: na Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Bsgente del Reino, ha tenido a bien 'conceder el empleo su -
porlor inmediato, en prepuesta .reglamentaría de ascensos ,
á los oflcIale s y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofíoínas .
Militares comprendidos en ia siguiente relación numo 1, que
da prineípio con "D.Valentín Ayeaa Polo y termina con Don
Luis Díaz de Cabria y Ginés, que son los más antiguos de las
respeotivas esealaa y l"eutfén'lllmiltcio'n'e's para el empleo que
se les conñere len el que deberán disfmta:r' la efectirvidad
que en 'dioha relaoión se les.asigna . .Es a~ p'topio \tie~po la
voluntad.de;S. ,M., que los :ofioiales'yfescribientes '.que figu-
ran en la.zalaoión -núm . .2, obtengan eolocaclon en 'd estino
de plantilla: que los oficiales primeros :D.Jlod.estolRérez Cua-
,drado , ~ D. LeaItdro.llar.tínez, .eentin üen .en llos -d.iatritáa de
Cuba y Filipinas, en comisión, adjudicliridose1esd.éStino de
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CORREA
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma.
: d-rid'"l2-.de noviembre de 1897.
plantilla en la Península, y que los oficiales segundo y ter-
cero respectivamente D. Julio Arias Vázqnez y D. José Sal-
guero Hernández, y esoríbíente de primera clase D. Juan Jor-
dana Baldrich, que prestan sus servicios en la isla de Cuba, Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
continúen en la misma á pesar de BU ascenso, ocupando las- ~ Beñoree Oapitanes generales de las islas de Cuba, Baleares y
vacantes que de sus respeotivaa categorías se producen en .] . Filipinas, p\\'imera, segunda, cuarta, sexta y octava regio~
la mencionada isla. nes. . Provícarío general Castrense é Inspector de la Oaja
D~ real. oeden lb digo fÍ'\v:..m. para ;su OGnoci~enío;~ t general de.Illtramar, e r,
Relación' núm. 1
JliIcs
EFECTIV"'IDAD
Dia
Empleo
que se les confiereNOMBRESDestino ó situación actualEmpleos
------./------------1---..,----------1--------:- 1Año
Oñcíal L 9 ¡. '••••• 'Subi~specoión del segundo Cuer 1 . ' .
pode ~jército ; ••• D. Valentín Ayasa Palo , Archivero 3.°.... 20
Otro•••••••••••• Cuiírtel'gel1e"fal'dercila'rto id .id. ' » Félix&lcn:la Die~••.•.••• ~ •• Idem •••••• ' :'0 '" 29
Otro 2.° Mimsterío de la GUerra » .A:ntonio Pérez Gareia Oficial 1. o ••• : .. ;20
Otro •••••••••••• Distrito de la isla de Cuba. ..••• » M odesto P éres Ouadrado ••.•• Idem...... •.•••• 29
O.t~o •.• ~ ••••:•. "~. I~e~.~e)a~)slas F:i~iPi.~a. ~~., .•.i. : .~ .Leandr. o Martinez Red.ondo •. I!dem : .29
. . rComlSloIilIqufifa:i or!i" 'del"DOrlS'é :;~ ' .'. . . . .
Otro••••••••'• . • •l , jo de redenciones, afec.ta á la: » Leopoldo Suárez VigiLy Flore~ Idem .•••• ~.. ••• 29
. I Intervención gral, de Guerra.. . . . .
Otro •• " ••.••••• ¡Id'8íi1': .''-•... '-: •.•• •. '••••. ••••.. . »,Emilio. Moreno .Moreno •••••• lclem......... .. ·29
Otro ·3~o •• •-••.•. Ministeriá de'la Guetra » Inccenoio.üíartínes-Herraes •• Idem.2..o '. " •• 20
Otro·. ·. ·~ Di strítb dM la ísla-de.Ouba ••..•.. ~ ll · Julio ~rias Vázquez.•.• ·.••.• Idem •••••••••.. 29
Otro •••••••••••• Ordenación de pagos de Guerra. »Pedro 'Palacios Sáiz • •• "; '••j•• Idem.v ., · 29
Otro •••••••••••. Ministerio de la Gueira... . . ..• ~ Isidro Moreno Carlero •••• e •• Idem ••.•••••••. -29 octubre. 1897
'Escribietlttl de-1.a Subinspección del segundo Cuer- ~ " -
. . .' po de ejército... .• . •• . .•• .... ~ Antonio Alguacil Vallejo ..• .. Idem 3.o.. •• .••. 20
Otro •.• • • • ; •• ~ ••• MinIsterio de la -Guerra; ....••.• .~ ~ J uliaÚ' Gilab ert Grech. • . • . .. Idem..... .... .. 29
Otro Distrito de la isla de·Cuba;~.... ~. José Balguero Hernández Idem 29
Otro • •••• •••••• • Ministerio de la Guerra .•. . . •.. » An tonio Espejo Montero .•. •• rdem-........... 29
Otro •..•.••••••. Idetlí\.,,·.·•.' ~.... » Joaquin Bsrber á Simó•••..•. Idem •.•..•.•.•. 29
Otro,de 2.ll.,•..,.• D.istrito de .la Isla de.Ouba. • . • •• . ~ Juan J crdana Baldrícír • • . • •• Escribiente de 1. 11 20
Otro •.•••••• ~ • •• Cuartel general del primer Cuer- 11I
. . po de ejército. ~ •••• , ••••• ! •• »Rnfaer Hernándea Gon.zález'., Idem •.••.•••••. . 2.O
Otro ;'. ;.' Gobierno'mHftar de Lérida .•••• ' .' Benito Sebastián y Minguez •• I dem •••••••••. , ,29
Otro •• ' •• '0," ..MiniB.t~cio de . J.u, .GJletra •.•••••• . ~ Luis BillZ de Cabria y Ginés •• ldem........... 29, .
, e
CORREA
. CORREA
Señor Director. general de ·Carabineros.
fj6fi.ores Capitanes generales de-la primera, segunda: yo ouiM'ta
' . ' regiones'&islas'Bal!laresy·0rdenador de pagos d~ Guerra. ;
I
f
! ~
¡ :I.n. SEOCIÓ~
f ' . "
¡ Excmo. sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
¡ll'BC~ c6r.re8'POndienw~ al! mes' ll'Ctu:al, .lw Baiun' RegentEl"
¡d el Reino, en nombre de su Augusw Hijo el ReY'(e¡. D'. g.),
: se ha servido conceder-el empleo superior inmediato é ingre·
· so en ese instituto, á los jefes y oficiales comprendidos en la
· siguiente' relación.,que comienza conJ1.. Donato Brag.ul&t- Rol·
: dán,y coucluye'con D: A-ngel V1lnegas Gienfn.egos·, los.c¡IsIes!
• están·declapBidos, aptos- pam. el-a'Sceuso,y son. los m-ás,anU-
rguos·en sus reapsotivas 'empleosj debiendQ,disf.r.utar. en loa-.
: que se les confieren, de· la efeoti;vidad que á,. oada umH~<f
, asigna en la· citad-a relaoión.
, ]}e, rea~' orden'lo digo á V. E. para su. oonocimiento· y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años~ :Ma~
~ drid 12 de noviembre de 1897.
. ¡.. Escrililentes;de prllneva cla~e
D. José Ma1feito Cortés.. en expectación de . destino.. como .
regresado da Ultramar, en Víllanueva- de la Serena ·
(Badajos).
?\'Iadrid 12 de noviembre dá ,1897.
.. '~ ', "- .
. 0flciales D~inieros'
D. Julián Cerezo Gar éía, en situación de reemplazo en la
sexta región, presúiñao,suB"ÉlerviciGs" en.comísí óncen
~l Gobierno militar de Bantoña, •
~ Felipe Reselló Vil1agar~ia,ensituación de snpemumera-
rio sin sueldo en Rio Cuarto (República Argentina).
Oficiales segundos .
D. Lesndro Lara Tom·é, ert:eo.miSiéiíi en el Vicariato general
Oastrense, prestando SUB servicios en el mismo con-
·ceptd·etrl'l{EubinspelJ:dióri· d~l' o'étavó Cnerpt? de ejér.·
citb ~ ' ' . ' . . '" ,
»'Juán 'CfÍ'rrilló López, . en' otl1nisió.n·en IR Liquidadora ' de'
. e\ier~o~ q,iéÜ'altéis; lf~ Oubs, prestandd' sús servicios en
" ' el' rl1ismo c&ticeptó'en'lll .SubfnspeQcl'ón del sexto Cuero
po'·(fa ('J~\3l'(fftá.· .' , ",
Oficiales tevoell()'s
D. Juan:: de· la Vega:(.))rUz, en:comisión en el Ou~r-kílgeneral
d:eoFs~d'O <!luerpold:~ ejército.
W' Fablo·Zabalza' J!}toiUlt, en'·c'lJD:'fiEltón ·e'b. el1 Gobhlrno.·inili-
tal: de Pabnlli' d-e Mn;lloroit, p'reslilnrd(j~sul:l s(!l'v,ictos en
el: niisttro> ooncepw·Sil Me Minilrterio ~
»- Diego ~mós .Garom, en comim6n en·el' Gt>bierriomilita:r
de Log:tofiÓ~ ' ,
© Minister-o de Defensa
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Empleos
' . l· , ·.. · ~ . ".
.Situación actual
' . .... .. .. . , ~ .
;>
l'fOlmRES
.¡
. ,E mpleo
que s e Ies.conñ ere
EFECTIDAD
Dia Mes Año
Comand,allte.•...• 99tp..~d~<.lia.de .Các.~es •.•.: •••• Dr, Donato Bragul~~ Roldán •••.. Teniente oorenel,
espitan ~ 'Col egi o ae!' Cuerpo............) Alejaqdro B:urgué.8 Palacios•• Comandante .••.
Primer teniente Comandancia d:e. Ge.r&na....... '.• ' )' Eugen:ioMariinez-Medrano... Ca-pitán ...• ; ... .
~\lp.do! ten:ie~. I~.de·Al:qleri"•.••••••••" • .. :). .tpsé Castillo ~-&notiQ. • • •. • .. P.rimer: tenilmtt}..
Otro•••.. '.' •• ~ . ~ El!Cal!\a~'Fa, de IJl~terÍfi.' •.•. -~ Angel,Ve~a..Oienfu9,gos.•.• Ingreso ...••.. ; .
2.7 oetubre, 1.89.7
27 ídem.• ' ,' 1897
27 ídem • .. 1897
'}{l ídem • •. 1897
12 novbre .. ~89;7
."
CoRREA
.,.-
CORREA
. MIGÚEL CORREA
._." ..'.
Señor. Capitán: general de la.iala de Ctiba.
ExCDlO. Sr :Ei Ray (q; ·D. -g.), j en s~ nombre la Bei-
' na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qne los
. jefes' y oñoísles del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare~
comprendidos en' la siguiente relación" que principia ' oon
]}. Enrique Rodríguez Brizuela y termina con -D. Antonio Es·
pejó ,Montero, pasen á s~rvi~ los destinos que en la misma
se les asignan.
Da real orden le digo á V. E. · para' BU conocimiento y
demás efectos. ,Di~s guarde á V. E. muchos años , Ma~
drid 13 de noviembre de 1897.
i ~eñ9r Ordenado» d~ .~gCla q,eGl.\llr1-a.
. Señores Oepítanee ge-I).~'&-~es de, l~s! !".agio:~es, i~iQ¡S.~; Cuba,
F.i1ip,iJl:a~, ~11¡e.nto lUQo, Y: :Q-al~a,r.Q~, J?,re.s,id.9!lte de 11\,Jtnita
~oI!BJI1'tl;va:dA G;1l;,ltl':r;~" p'rR;v~~a-r:~' gElD~,r~~ C;;lfstr~J!&9, Ins-
p'80;tO}j de 11}..qa-j~ &El-Pllr~l · de 'Ql~JII~ y. J:ef~ del Depósito
d~~, Qtijt~-ra..
I~e ' g¿nertllSqbfn~p~oto:r de Artiileria d~l ejército de esa isla,
D;-JuUQ EU~I).teBY Forner.;.tu capitán de ArtiUer!aD. Julio
Fuentes 'J Alvarez, qu-e tiene su destino en.ells.
De real orden lo digo á v. E. para su oenneimlento y.
"eíectoeoonsíguíentee, ' Dios gDll.r d'6- a V. E. muchos años.
Madrid-.1,2:.de;novíerabre de, 18~7 . .
DE8TINOS
. .: CQ~J;tE4:. ' .
Señor Capítén g.en~raJ:cd~Ga-&tilla.la, :N:ue.v.a y Extr.em:~dura.
Señor Ordenador de pugos de Gu.erra.
l.~'S E'O oI Ó:N.
, ...,.... ."~ .' '.
, ,
:m~cJ;Qo. Sr;.:" J;,~ ~ipl\,R~entj'td!31 R~~P9,E!.1!, nombre
de. su .4ug~s..t9'·llijo ~l R~y (q; 0:; g;')í hll,J!3:9i4p. l\bien die:
poner, que el - tQt\:HtJ'l,te cQ.l'~l1El;l q.-e:-IW&n~i~ .l) ·.:li:r;~chQo
.OD.II,,~teri9 y QUjvie~ cea~eIl.el : c~ge .tle ;~i , l!'yud'ante de
campo. . ' . . .
, D.~ real Q:rPlW-,.lo. QJkQ: á V" m,. D~~ ~"C~n}º~l:!}ieº~Q y
ll(ectP& co;ns-igt!Jtl,t;lte!l ¡" .DiQ~;gU@il~" &. V ¡ E:. ~\1choS2 años,
Madrid 13 de noviembre de 1897.
Exomo. Sr.: La Reina Regénte del Reino, en nombra de
BU Augusto Hijo el ReYt(fl: D-.&;); ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del teniente 'generalD, José Coello
y:Quj8ada-, presidoote ,deJaA .ll,-,~oión de esa Ju.nta1 al ca-
flMn,del-Cuerpo de. Estado, Mayal: 001' Ej-ér.oito D. 1l~fu6],;
Qe.~lo·,Yi OUván"OOB\destinoen,elDepóeíto.da.le Guer-rRi. '
e D0:real orde~Jo,d'igp lÍ.V. E;. p.ara. su, oonoeímíento. y
~t.ns aooaiguie:n~E\:' DiQi1- g,u~rd-e.l\\ V. ,lll:,muphQl3: años, :
lI:arl:tidr l"2<de. no~JÍem:bre de~ 1897:. .
(30R~
~fior Pre~i~énte ,de la JDlI:ta C-onSultivil, de Guerr~.
~r~ Ol\.j?it4l1,; @p~; d~ 1'lJ pr,im~ra ~egj~n" Qr@llQ49f.,
, ~~s-dlh~e~A-$'cl$,4.W-l?_e~ó~ij.o~deJI1tGJl~~ , 1W.la.ci6n. q.u.e s"e cita.. ..... ." " . " • >
• ~ l ~.~~v~:ter~§rlO.&. :
~ - ' ,
, ' " . : D. Enriqú-e Rpddgu~BrhmtlJ!:á;del:Cuar:tel:general del se-
~.:ij:~em.Q, St::: ' La~!iljpa R~~en.t~q.~1~.e~n9"El.l},!1.0~brede ,' l gundo'eutl:llp?, en·oomi-sj;(¡B; en,el¡Bepósi1p,d? la Gue-
Ji~4-u~~tp"I;Inp~~t~(9:~Q; ~:)1, 4ª t,~,I),1$lo á, Ql~n :qQ~-; r,ra" tUa, Gapl~nia.geooml de Balear.ea-, contmnando,
tar ayudante de campo del ComAA$lJlJ,tt~KE!.lJ,~I:.l!) d_~ 4t ~e; , ) en comisión, en el Depósito de la,Guerra.
~~da lJjyj~i9Q. del sexto Cuerpo de ejército, Gobernador ~ » Valentin Ayesa Po)p" , ~~C.!lP,.(J.j!l9".. d~ ,la Subinspección del
l~It~r de la provinci~ de Alava.~ I!laza de Vitoria, D. ~a. ! - se~undo Cuer{!o 4e, ej~ército, al Cup,rtel g~n~ral}eJ,.~nG0n-za'lez. 'lJabl-as-, al<tenHmre coronel' del regimiento In. I.. .'m ism9'. . .
i:Wf5.r1~ ~~~!'\\8 ,~~~iJP..ao.'n!Í'~~ , 7.8." :Q., GpIit~YiQ , ~ez. . ) Félix Ecala Díez, ascendido, del cuartel general del cuar·
soandon. , ' : . . ' ,toJJu~rpo q.e. ejército, queda en el-¡p.is,mo..
ete De real ~rd.'e~ lo . ~igo. á V. El: ~ara su conocimiento y . OficÍp.l~s.l?:J:ime~o/i ,
cto.s COnsIguientes. . IDro&- g,uard-e; t\¡. V. E. muchos afios. . . . . ' ..
Madrid 12 de noviembre .=1, 1807 D. Fehpe, ~~Et~Jq,ViUtwl-r~l. Q..s:h./:R!Q-t1Iqlón ilA sn.~er¡1).ume·~~ " .1(... , ' 'c rario sin eueldo en Rio CUll·!'¡tQ,;fE,<.\Rl1plWI\.Arg~ntina),ORREA '.. • ".. \i . , .
Seño . " ' . ' , " . " . al Q,QQ~~ljllú,l\QJhj;,l}lI de¡ q~~gf:}nf.l.:.
Se r CapItán general de Burgos, Navarra y V,all-l;Il).ijf¡l1!lI\-B. l), ~g,U!~l: Ootl:l~ip. F:e1llflUÚh d.el '\{iAl\r~t¡Q , g~e~t:¡¡l.' Castren·
iíol', Ord-enal;1:or- dlllpagos.de Guorcr.a. se, el1com'¡s~ó~ en.l.lL ~<\J.bi,nf!;nflQci,óP. , del 1;,'ftlcer Cuerpo
de ejército; á ésta de plantilla. , .
» Anto-mP :¡;'QP.W>llRlg~.a, ,q.~:LGqbJer-l1p,~ijita, t}e;CáiljZ1.én
. c()Qli~ó~):e;iJ.,~ i§l~if&.QU¡b~, /ll l,a, ~JlQi~e.ociqn del
QW;p.to,C~Jül~ ~ l;ljér..<Qi,t~, QoP.:.tiin!llm(.1p, e,nqornieión¡
en Ouba.
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CORREA
o •• _
D: Gabriel Vargas Ollero, del Gobierno militar d~. Castallón
de la Plana; en comisión en est'é Minist'etio, ti la Sub-
ínspeooíón del segimC!.o Ouerpo de ejército, eontínuan.
do,en la expr6sal{li. Mikiáión. .
) Rafael Guillén Bueno, del Cuartel general del segundo
, CJerpo de ej~~Qito, en com,isió~. ~n la Isla de Cuba, á
l~ Sdbíiisp~c'c'r6n ' d~ cuáftCl Cuerpoldeejército, eón-
, tiriúandc;~;;' ~~~isi¿~ en Ciiba. . :',, ,
) ADge} James - Becerra, .de la subiÍl..B'pécOión del senó'
Cuerpo de e]óÍ'<iit'o, .encoiMsiók en la Liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, al Gobie~no militar de eá·
diz, cesando en la iipresaaacomiéión.
» Juan de la Vega Oruz, del Cuartel general del segundo
Ouerpo Ile ejército, en comisión; al mismo, de plan-
tilla. '
~ Pablo Zabalza Ercillª" ,4el.-G}>~ierno militar de Palma de
Mallorca, en comisiÓn, prestando sus servicios en dicho
ooncepto en este Millisterlo, ai éxpr6sado Gobierno, de
pl~n:tillit; co'ntbíuíuid6 eD:(;oIiliSióil en este Ministerio.
l! DiEigóRa'rilós GaréÍáj del Góbíemo militar de Logroño,
en' eomisión, á. Ia Bubínspeccl én del ctlaito Cuerpo dé
ejército, de plantilla. " ,
» 'Antonio Alguacil Vallejo, áacandldo, de lá Subinspección
del segundo Cuérpo de ejércÍto" á la misma; de plan-
tilla. __ ' . ,
» AntQ~ío E~pejoMoJ;ltero, ascendido, de este Ministerio,
al Vicariato general Oastrense, de plantilla.
Madrid 13 de nomvíebre de 1897.
Oíícíafes segundos
D. Leandro Lara Tomé, del Viéariato general C~stre{¡se, en.
comisión, prestando sus servíeíos, en el mismo con-
cepto, en la Subi.llsp~cc~óp.del ootavoOuerpo ,ile ejér.
cito, á la Bubinspeoción del ouarto Cuerpo; de plan-
tilla.
» José Gudifí,¡¡, Pérez, del Onartel generaldel s~xt9 Querpo
de éjétcit,o, en ~ppli~ió~ , en la Junta ConsuÍtiva de
. Guerr.a ~ á é~ta" .de pl~tip~~ , " " : ' . , '_, ~ " " ;
» José Camp.os Palmero, del Gobierno militar de.Cádiz,eIi
' ,~?~}~rió~, ~l ,G()ki~;,n9 mi)itaí: ,~~' 9.vje·~ol .2~klalltiJla:.
» CáSlmiro Garoía Mat~s~p, de~ ,9uarte~ general,?~~ Jlr~me,r
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de ~~goviá, en
cO,mis~óH}. sin li.le~ bajll: ,eJ? ,su,ant~r~or d~s.Hno. "
» Juan Ca~:rm<?,~ópez, de la Comisiónliquida!lor~.de Cuer-
pos disueltos de Cuba, en cdmisióp, iireátando sus se'r. Excmo. Sr.: Siendo conveirlenté' al servioio ni"'elar envici~s en el mismo concepto en la S'ubi~spec~i6ú -: lo posible el excedente qu'e e>ttste da élases é individuoS' de
sexto (Jüerpo de ejército¡ á ésta, de plantilla. , tropa en 108 regiiniéfltos del arma de Caballería; el Rey fqu6
» Inoceneío Mart.Inez H, errábz, ascenuicJ:6, de est~ Mínisté' ~Dios guarde); yen su nombre la Reina Regente del RellJOj
río, al Gobierno militar de Logroñe. .ha tenido á bien dispóner que los' eomprendtdos en la' si-
» Pedro Palacios Saíz, 'liscendído, dé fa ordénacióil:c1e pa- guiente relación, que prinoípís, con el sargento Valentín Gó,¡
g,os de" Guerr á, á la Gorú1sióJi liliüfdiiaó~a a'elOóns'ejo 'maz Peinado y termina con el soldado Juaq Castallá, pasen
dé', redencfones, ' áflcttt á lii· Intervención ~en:ei'a,l de ' ;¡. ~
, destinados .~.,to~",cq~J:PP.!';, gu~.,e~l!t,,~i~!D:~: s:~,' !Jf;'I-!~~~-
Guerra, en comisión, cobrando sus haberes por etso- dando los que ,~é destitlit~ y excédaú deja 'pl~n~,ll' aSlg?a:
brante que resul~~ ~el pers.o~al .!lrie teniendo de~tino da; eif~r~~nch'p'fo'd rsutí~m1iIJ!e'!~ti'~s para tléupar H~•.prf"
en la .Península'p'resta átia sg¡'víclos en la isla de Cubil. merá vacanfel qfle 9cüJ:r¡J,~ ~e]íi:tr(j~títldát' lit correspondIente
» Iaidro Moreno Carlero; 8SCleildilIp; de este Ministerio, á altll y baja eu.la próxima revista, y haciendo uso de la via
la Subinspección dél quinto Cuerpo de ejército; en co~ dIE t d . 'ó
.....;sl·ón, cobrando ,sus. haberes pQr person"l que te~ férre';l: ~?~ c~~,n~~ _~, " 8, ,a. ~ v,ala su ~~cor.por~,~l . n:," : 1J,\:t
uu .. De re:il óruen 10 digo aV. E. para BU cOnOC\ml,~n ol~ei~~od:e~~~:.en 11l;Peninsula presta sus servicios en • ~~~ts ~~&~;~ : )~ió~Q ~#af~é, ~ V: .É. mtiéHd~ aií6~. a·
drid 12 de noviéiftiIre (fe1897.'('HlcÜii~s tercerk~ COBRítt
D'~ Be~it'Q R~~;;if~~z biez', de r~ Subi~8p:e~c'(ó~ d~i segundo : Setio~ Capitán general cie~astiiiaia Ñúava; y i:xiremada·~.
Ouer,po,'~~, .e~érqiti, <.~p cOp;1i~~ó~" ~n..Is Ordéii~ción de ' , S'efforeii báp'itanes géhefales ffé ll{S'~giiDaii:, tei'C'erit. :Ó1iJ~1a~
pagos de Guerra, á é'sta; de plantilIa. ' " " " 'N ' >.
» José Pacio's V~idés, de-¡ Gobiér~ó' inúiiúr de Bsiiajoz, quinta, sexta y séptima regiones. . ,. . ; ', O
en comisión en'él né'p6síto dEf l~ Guerra, al Cuartel Relaciónque se-cita
general del sexto Cuerpo de ejérbi1io, continuando eíi 1¡, -" ','
la expresádli coinisión;', ' Sá:rgEi:iltos
" Hermógenes 8ainz Mu:ñoz, del Gobierno m:ilítM de lío·. Valentin GÓmez Peinado, del regimientQ de Vi1lavioiosa,.,~
gróffo, ~n comisión en lá isla de Otibá, altt ái1'binspecj.', 'de 1r~:Híe~io. . - . ,.,"e"
ción-..deI quinto Cuerpo de ejéréito; oontinualido en León Muñoz Martín, de la remonta de Extremaddra; sU
comisión en Cuba.' ~imiento de Villaviciosa... ,.. · " ' e la
t Francisco Roadguez Cordobés, dél Gobíernó ,fnilit ai: de Enrique Velézquez Gil, del regimiento de la Rema, al d ,
Pahna: de Mlilló'rds, eh comi¡li6J:i eli la isla de Cúba, al Princesa' : ' , ~
cuar.tel general del quiilto Cuerpo de ejército; conti· Bernardo G~rcíá Cl1gigltí, del ré~imiento de :ÁibtXhít(~:~jÓ
nuaildo en comisión en Cuba'. ' ! , Adltlián. ' , .; " , ,!. " ,
D. Julíán Cerezo Gareía, de reemplazo en la sexta región,
prestando sus servicios; en comisión ; en el Gobierno
inilitár de Sf\ntotia, á éste, de plantilla.
Ji Modest,o PéreáOuadrado', ascendido, de la isla de Cuba,
al OuarteÍ general del enarto Cuerpo de ejército, con-
tinuando en comisión en Cuba. ,
» Lsándro lIt).rtinez Redondo, ' aBcehdidó, aéí ~istrito ' de
. • ~ J : .. ~ ' .. " . ._.. ~ .~. ,- " - í ~ .p . • • ' .1. .. . .. .
, Filipi~as, á)a Subinspeccíón del tercer Cuerpo .de
ejército, continuando; en eomíeíón en Filipinas. .
. ,; Leopoldo StÍar¿z Vigil y Flo're's, Á~cenaicio ; de la Oomí-
síón liquidadora,del Consejo dé redenciones j .afecta á
, la Intervención general de Guerra, queda en'el mismo
, destino:
~ Emilio More¡{o y ~oreno, ascendido, de la Comisión li·
qUidadórii cié!,cÓn.seió dé re'¿{~Ííéíoii~ ~; alect~ á l~ In-
terveticiÓli ieiiéra,l dé Guerra: lit Gobíe'tBó ~Úitai ci¿
Oastellón a'e tá Plaük. < •
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Jerónimo Lópeá Llorente, del regimiento de Talavers, al de
Arlabán:. ., '
, Tomás Berguíces González¡ del regi~iento de Almansa., al
de Farnesio .:
Cabos
Francisoo Gareía Marqués, del regimiento del Príncipe, al
de Tetuán. .
Luis Castaño Martinez, del regimiento de Sesma, al de Te-
tuáu, '" , , .' ; , ,.,'"". . - .,. -. ' . ,-,'
Vicente Burgos Pálacios, del regÚniento de Sesm~, al de
Tetuán., o'. ,.... • . " , .~
Antonio Fuentes Moraleda, del regimiento de Villarrobledo,
al de Vitoria.
Vicente Gómez Vallejo, del regimiento de Álbuera, al de
Farnesio. . .
Antoni~'Ram~n ~~rn~nldez? ~.el r.~giJXÜent9 :4~ ~lbll~r~, ~l .
. de Espafia.. .
Mateo ÍIospi~af :pel~ez, del' r~gin,¡jento de Albpera, al de
. Oastillejos:' . ." ,.... .,. .. ,,, .'. o.--,.. •
. Alfredo Cardeñosa Vélez, ~~L.t~~i!D-iepto d~ ~lbu~~.~, ~l .413
ArIabán.
Sebastián Morales San Romualdo, del regimiento de 'Pala-
vera, alde-Mari~ Cri~tina:"~ '.'" c Ó: • , •
Juan Concha Canales, del regimiento de Talavera, al de
Maria Cristina.
Felipe Garcia Junquera, del regimiento de Talavera, al de
Luaítanía,
Lorenzo Regañón Jiménez, del regimiento de Almansa, al
de Montesa. . ' .
Teodoro Román Vaquero, del regimiento de Almansa, al de
Maria Cristina. .:- .,
Rogalío Estévez Caberoo, del regimiento de Almansa, al de
Alc'ántara. . 'i. • 'o, .-
Saturnino del Abem, del regimiento de ·Almansa, al del
. Rey. ' . ., '.
Angel Cosa Gallego, del regimiento de la Princesa, al de
Maria Cristina. '
Migúel Taléns Santamares, del regimiento de Sesma, al de(Tetúán,' . ..' . . .
.Tr91J1p.~t~
Germán Fernández Huet~, d~l regimiento de Arlal)~I.l, ~ de
Vll;Qdl;\.
Soldados
Bernardino Montero Jiménez, del regÚll'ie~to de Arlabán:, al
de la Prínóesa,
R~~e¡el~~ft~?ft~,fA~~~z:lef'ft9~¡1 J~~~nn~~¡~\~~,d~~ l1" lla,b,~?, .~
UE a .t'rInoes'a. .'
AngelMoro Escobar;o.el ;regiilUiflJ!lto (leYilIav,i9J9sa, al' de
, Alfonso XII. ' .
Fernando Casanova Fener, del regimiento de PavIa, al de
Sesma. . . o
~J,~n'b~Í3tel1á, d~l regimiento de Lusitahia, ai de' Arlabán.
'~adrid'i2'1fén~Vt~~~'re (té¡i897:~I,'. "~,, '.;,,; <'
,..... " '''o <>-r· '.'t· ,.r. ~"'-'!'" \.' COBREA .
',. Jo' ,f h
( ~
, , ~,' .
, Excmo. Sr.:' El Rey (g. D. g.), yen su nombre la ReinaRe~ente del .Reil)lo~· ha '.tenddo :á' bien' 'disponer -que, ~el liIar-
~e.uto del regim~ento :ausares'de ~~via Juan Fernán~e~ :Yj.d.:~a, pase deat~nado ala plimtilla (le la Esouel~ SuperIor
. . G1;lerra, cOntinuando'enla misma en ooncepto de super·
:umer~ri~~ con arreglo álo 'preceptúado en, real orden de
r de Jumo de ,1896. (C. L. núm. 137), el de igual clase
,rllCtuoso JlanriqlleMar.tín, que ingresó' como alu'mno en el
© Ministerio de Defensa
Colegio de Carabineros; debiendo verificarse la oorrespon-
diente alta.y baja en la próxima revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonslgnlentes. Dios guarde'ti .Y.;til. muchos afios.
Madrill 12 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y'Extremadura.
, ...~ ~ 1, \" ;_~, ,o,:.' .~.:.c¡.,'.;,t¡.)), H$"~ .H .,>\oh • ,t;.:~ f;'" .:. ., ',' ;W,
7.• naoIÓ:N
.. '"
E,x~~,l]. Sr.: A~p'e~~e~doá lo vr?Ru~sto por V. E. á
este MInisterio enl3 del actual, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la 'Reina Regente 'del Reino, se ha servido destinar
~ la pÍliriÚlladel DepÓsito para {Htr,amar de la .Ooruña, en
v-ácante !lue existe de su éíase, alcapitán del arma de .In-
fantería D. ~milia.J.1o, Diez Martin,' que eula aotualidad' pres-
ta sus servicios en 'la Zona de reclutamiento de Lugo; de-
biendo incorporarse con urgencia á su nuevo destino.
De real ordE?n lo digo ~ y. E.para su conocimiento y
efeotos oonsíguíentes. 'Pios guarde á. V. E. muchos eños,
Madrid 13 de novíembre de1897. .
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
, • " ' > ~ • - • ~ •
S,enores Ci'pitane~ g~ner~le~ de l~ isla de Cuba y octava .re-
g~,ó~ y Ordena~o~'de Vagos,d!l G~errl:t.
~Cm?' S:.: En vist,1:' ,de,~ e.~oF!t~ .<,l';l~ y. E. dirigió ,~
este MInIsterIO en 7 de octubre próximo pasado, acompa-
ñando eertíñcado'del reconooímíento fanu!tativo sufrido por'
el primet'tenieilte 'de Infant'eriá D. Pedro'Mos,taza liIuñoz, en
QUYO dooumento se'juatiflCli ~l restáblecim.ientó'de su salud,
el Rey'(q. D. g.), yen sunombre la'íteiná Regente deíRei-
no, ha tenidoÍí bien resolver que el interesado sea nueva-
mente alta en el distrito (le Cuba de que procede, con arre-
glo á l!,?=eal o.r~~n de 27 .~e julio de 1896 (C.'L. núm. 179);
incor#oiá,~do~,e fSl:!- ,d;e.~tin? ,de,n~r~ d~l plazo ~~~rca~Q ,~n la
de 7 de dicho mes y año (D. o: núm. 150)." .
De real orden lo digo á V• ':ro: para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de noviembre de 1897.
~ • -, • # : . ' .' j • ~ .. ': ...', r ."" ~
~¡~,~~rp~p,i:t~& ~el.?-p.r~l ~~ YJl;!~~~i~.
Beñores Oapítanea generales de Ia isla de Cuba, segund.a,se~ta
'y 'o'ctava regicules, Inspectorde la .Caja general de Ultra •
m.ar Y' Ordenador de pagoa de G'í.J.erra;' "
.....
Exº~o. ,Sr.: En vista del escri,to q~e V.,ID. clirigió fJ¡
este Í\Íi~ls.t!3rioeri\'í5 '~~' jtiÜó úi~iJ!t'o, ,cursando in~~a~qia
p;omovída 'por él\primer i~D1en,te'de· la escala 'de rElserva"d~
Infanteria D. Pedro Simón i.'J'zano;'ei!:Réy:'C¡t'n: g.j; j eh ~h
nombr~ 'fa ;:Rin:~fftégEfnte del Reino, teniendo eñ cuenta que
el recurrente no se encúefitra eh condicionef) de salud para.
pr~}\tp:~ ~l ~.eJ:y~ci.o .~~,c~mp'~ñ~, s~gt¡n ~~~Nl~~~ .?,?,n 6¡l ~ertti­
fic~do 4~~eqHn.o.9.i!fl.i~~to ~~p~\a~ivo ~~~,tl,~~ ..pO! V. lll., en
comunicación de 8 de ootubr~ p'rp:xi~o~,as~do, s,e h!l',~,eryi~
do desestimar la petición del interesado' solioitando su re*
greso á Cuba oon el empleo de oapitán de la referida escala;
ateniéndose{ por lo qll~ re~peot!\ a ~s,te particul~r, fJ. ~o re-
suelto en las reales (m;lenes ~~ 10 !le cp.cjelllbre de 18~.-6 y 1,5
dé marzolUtimo, una Vl:l~ -que subsjaten las m.ismascausas(. . ..,,, ~
que ~lUando,se ~ctaron es~a.s (lispos.iqio,n~s.' .
De real or~~nJo digo á ,y. .J. p;\ra SUOOJl9cImiento Y
'.
•.:'CORREA
Sefior'Oapit-ánge-nerál-de Ji!. ialade Puerto·Rico.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
: Excmo. Sr.,: En vleta de lo m~nifesta9-0pbrV~ 'E. en
te-légra;ma 'de10déI-aótue.l,el'Re'y(q.D.g:),YéU SU'nOíD·
bre la Reina, Regente del Reino,~ha tenido á 'bien deetímar
8.112.6 b¡Í;taHó~.da :A.rtiHeria -tl:é' PI~Zá"6n'vacimte , que existe,
al capit án D_ José Iriarte Travieso, que, procedente del"ejér-
Cft'o u 'e Cuba; -se 'Elil.C1l'entra'én esa ista. ,
', De real orden :10 digo á.V. E. para' su eonoeímíento y
éfictoscou-sigúi.'&ntés; 'Diós~guaid:e'~ 'V; E. muohoa 'aM s.
Madrid 13 de noviembre de 18'97: '
Exomo. Sr.: En vista de la instancia :pt'oínoyid-a por el
segundo teniente de la reserva gratuita de la Guardia Civil,
D. Guillermo Gómez Parra, residente en Arroyp del Puerco
(Oáeeree), ·según manifiesta -á 'es te Mi-n1ster-lo , el Ca.pit-án ,ge-
neral de Cuba en 3 de septiembre pr óxima pasado, -en'sú-
plica de que -se la dé eolocaeíón en-actlvoen aquella' isla,
para ponerse en condiciones de ingreso en .la escala .d·e reser-
ya retribuida, -el Rey (q, D. og.), Y en su nembrela R&i~
Regente dal Reino, se ha ~ervido 'des~itiroar la petíeíén ·del
recurrente, por no háber cumplido ninguno de los,requisitos
prevenidos en la real orden da'"2~¿de [ulio de 1895 (C. L. nú-
á1éro286~_ " .
De la de S. M. lo digo á ,V. E. para su'conoeimie'á\'o y
demás efectos. Dios guarde -á v... E. muchos .a ños. 1\1;1\-
drid 12 de .noviembre de U397. . ' . rÓ, ,, 1'
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de,Cuba. . ,
" ' ,.. .. , . I ' . . .. . M •• ' • • 4 . , '
Sefiores Capitanes generales de la primera, segundl1sexta y
oetavs regiones, 'Dit eótor de la Eseu~laSu>perior de Gue-
rra.Tnspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. ..
élil 'de f3u:'131I'iS'6_Y~rnia. ,de ¡ege e:féroitu·D.'!t\iutónio Z1I::r:úá1"ro-
gui y Flórez, que desde luego regresará á la Peníusúl!a.
Da :r.eal !orden lo digo 'á V. E . .para~u·oonocimiénto .y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'lnuchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1897.
:MIGUEL'CORRE~
Señ~r Qapitán~~nel'al de la ísh ·deCIlIH.
. ,
Señores Oilpitanesgener:i.lea de- la ,·'ség.nnda,sexta y octava
; regiOlles , I-nspfJctor 'de la ·Gaja ,ge'neral 'de Ultramar -y Or-
denador de pagos de üuerra . '
Excm('}. Sr.: El Rey (q. -D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á'bien destinar á ese di strito
al segundo teniente del " tégimie~to Infantería de Zamora'
núm. 8, D. Ramón Mouriila,Lóp-ez, el cual ocupará la vacante
del de la misma clase y arma de ese ejército D. Enrique Na-
~arrQ Ramil'ez de Arellano, queregresará, desde l uego, á la
Península. ' • ' , : ,
De real ,orden '10 'd igo 1Í V• .E, para rsu conocimiento y
efedt<:iscon éíguterites. ~Di'O's guarda 'á eV. "liJ . muchos ' años .
Mu-ddd12. de noviembre de'1897. , ' , -
CORREA
eos
Exorno. ~:ir ": , El Rey (q. D. g.), Y en .su nombre la Reina I
:R'égénte '¡del Reino,' h á tenido á bien destinar '1\ Ese distrito
al primer teniente delregimíento Iníanteríade San Marcial
núm. ,44, D. Eduardo López Ochoa y Poituondo, el cual oeu-
pax:~ la vacante del de la mi sma clase y arma de ese ejército
Don Oasimiro de Molina Rlliz, que regresará, desde luego, á
iáPen ínsula, ,
De.real orden lo' dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios gua rde «v, E . muohos años.
:Madi'ili·12 'de novi embre de 1897. .
MIG UEL CORREA
8éiiór -Gapitén;generál de 'la'·fslll.do'Otiba. '
S~ñores Capit~n~s ~a~eraJes de la segunda, sexta y octava re- 1
¡fiones, Inspsot ór de la C.ja general de mtramar· y' orde-,
nador de pagos' de Guerra: . . .
~ .
Beñor Capitán general de~6Vi'Ua;Y'Gra'D:a'd'a.
d~mitsefectos.Dio8gll'll,rd'e 'á V.'E. muchos 'año);. M-adritl
12 de noviembre de 1897.
EXCl;no . .Sr.: El Rey (q, D. 'g:), yen 8unoí:ñbie la Reí-
na Regente 'del Reino, se ha servido destinar á las , órdenes
de V~ E., á fin de que los·ei'rip1eeené';Élé~rcltoén"la"fornra
q:~e"llofi¡'i:d'ére' IDliS'C'Onven'i'l:i&te ; 'a'¡'\s~rV1ic-í'(i) , -al ; éom~ttdañte
d{jt.tt,~imi!entlo ~ilé-r~Mie·.tJ~l:Ii?i!leI!ia.ld6'.~Miz· nlÍm. :33,-DOD ··0liJ:MilEA ., ,
~::~~~~~:~:~~~ ~~:~~~~::c:~:~;:~:~~::a:~~ 'SefioéOapTtán'generBllle' cast'Il'iá'l ai'ld~va~~~i~i~adp:rá; ' ¡
.me~o .7. " , " , .. :",. Ir. "; ,.. ' , ', . l' $élítrr &~W!t~der-8f1 de'.QaiM.wl(te tNba. "''' ' '' ': " ., , . ~ <":r}.
'fil:i·l'eál·dMé'n 't o' dlgo ''8,' V. E.:tmra.lfIn .(loífóc'i'i'Qi eu'to y . ' i ·. · . · · .~ t\ ~ , t,
etl5tl't~b-on ~'6tils. 'U rciá' guáfCle"á, V. lE . 'hlué'hds~itñ'(ja . ' . , , , .~_. , ; . . :
:M:átiti(n~' d:é'nó~íém:bié 'ae·1897. . . ' '. ' . ' , . . "~ ti.
-rdIGDEL OQñREA . .. , ~.~~.<i -,:S r;.: , .~n..' .v~f!tª- d~l -,@scll-j.to: ..IlJ1e rV;, E., ..:~i~l~t(',
, . ' '. .. este Ministerio en 8 de'Q.Qt\l~r~ ~r-óxi~Q .P3,8f.\.do, ·~tlP.ndo
Seiiod3a.pitán generah·de1a·isla -de·fhtb-a. instanoia.:.I?~QB;lovida por éfsegu nldo "teüiente -de laraserva
st?rto:tes' ea:pft~iÍ.il'B';~enn'ai1 ~'S ita ~a'-tlígililda, 'Mita y 'octava retribui~a 'deC aba lleria, D. Alf~n8o Maridoh Gabasa, e~ us~
.. rljgtdn«s,"ItisP~otÓl' deda'Citj¡rMtiEirariM~Utral!lar y' Gr- de licenoi~ por enfermo..en....é!l1l. ·i'égión, prooedente del dlstrl-
" ' Ü'€rrttdór de¡tligos ·MG''I1€irra. ' . " " ' !fo"de' Odba, !el'Rey.'(q. ,D,. g.), Y' en ·su ·b'Ófubre 'la. R~e.;
. . . " geme 'del Reiu<0'i .ha'i(l1l1'1i.'IllO' á 'bi4l'1:i 'iVeSQ)l'\'er '\.li1ae; el 4.ñ,f¡~'~
. ' ...... -- ql1!lde,suje~o~á lo::prede-p1ftlado .eon :el 'at t . ·2.o.Ue 'IQ~áal'O'~
-Ex cmo;!Sr. : El Rey (q. ·D. ,g.), y 'El'n '!lu nombre 'la.·Rei· de 27 'de:jnlio'(i1el1896 (C. L.:Íl.~m.17-9),:una~ez .QWl1~
tia :Régente ;del 'Rein'a, h a 'ténÍaoa 'b'itin 'él:estinllr á lSae.:a is· el-oertifidado'de '1'eoonocimii;mto.f-aculbativo :q¡¡;¡e ' aof)'l1t~~
trito '81 im'P'itíl~ de CabalJeda. D. Julio Ntnado 'R~ig<lil'lfáud d& no puede ' inoorpei'arse·tá '8U:~-eljtino; srendo sU :f3it~
Villebardet, de reeiá't)lazo :6n ';¡a pi.imera región,álu'll1Ilode d6"*esérV'aiporlpar~e~Me~ á-Bsta éBcálil. : ' , .;1, i. ¡¡b .~"
la ,jElBauela Supe rfor de ''Gtieri li, el attal QcúpaM' la ' 'tl1dante ' :Be ,real· ollden :1'0 <1igw 'V. E. lpa~ ' B:U:"ée~~
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demás efectos. Dios guarde AV. E. nmehsseñea. Ma· ¡ demás efectos" Dios guardeV. E. muchos años. Ma-
drid 12.de·noviembre de 1897. drid 12.de noviembre de 1897.
ColmEA
Señor Capitán general da Aragón.
Señores Oepítanes generales de la íalade Cuba, Inspector de
la Ctj:ja general de ·Ultramar y Ozdensdor de pagos de
Guerra. -,
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de octubre próximo pasado, dando
enentar·de.qa;e'e'I"ea}9itimti Ingenieres ;D. Fl'ancisoo .:noJas·
Rubio, destinardo al distrHo1ié ..F:ilipinas por ·real orden 'de .
:t3de septiembre último (O; O.núm.:·207), no puede eíeo-
fllIsr su-emasrcopor-enc&l'I.trarseelifermo, "elBey (q. D. 'g.),
y·en su i1:Ombre la Reina 'Regente del Rei:l)o,ha tenido á:bien
reSOJverqnecel interesado quede sujeto-á -lo preceptuado -en
l.1ueal· Ol'el:en: de 21 de mayo de i896 (D. O. '·uú·m.·111).
De :·la; de 'S.,M., Io-dígoé V.,E. para su conocimiento y
dem'ás·e4lec1J0s. Diosg-aardeá'V.E. muchos-años. Madrid
;1<2- €l:e'uowemJ¡jrede.1897.
-CORREA
¿ • ~ '. ..
Señor .Ca.pitán,general rleGastillala.Jluevay Extremadnra.
SeñoresOapitán general de las islli's :Filipinas, fnspector'de·la
.' <etija ''genEÍral ·¡de ·mtr.~.n:uú· -y'(i)tden:ador ~de "pagos de
i+QU'6na • . . .. .
Excmo. Sr.: En' ",ista ;de~.la ins,tanGia p;rcimov~da por.61
v~terinallio. prímeso D~Mariano..llolins y Ginés,perteneoien·
te á ese distrito y actualmente con Iícencía por enfermo en
la Península, en súplica de.que -se le dé de alta definitiva-
mente en la misma; considerando que hallándose el reou-
'rJl6nte sirviendo. en comisión 'en. :el.diatrito .de Puesto Rico
tué:deitinado.¡á".es.a 'dala, aiendo .asíque .debiaregresar á la
':Renínama,'cemo .eemprendído en 1ft.seal orden de 28.de fe·~ d· .'ero.. e,189S.(C.L.,:núim. A8),al.:Bey .€q~ D..g.), yen su
l1lomhJle la.Reina Bégentedel Reino,.,ha:ÍífJuido_á.bien aeoe-
lden.'ll.la :,pe-:tioiómdel. inter.es.ado¡:...pro.eediáru\oae,·en:.. su con-
~CU'encia,,';á !I:Í.u. alta ,.y baja y quedando.ien :situaciÓn.:.de
·nemplazo;íin reLpunto q.ne.•.éli(ja, .mterinobtiene.·(lolQCaci~.n.
• i :;¡}e:.:lieabotdenJll..ll1tgoéá '.V • :Jl1.",plUa au JIOnQ.oiiniAU.to y
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Señor Carpitán general de la isla de Cuba.
8eñores 'Capitán general de la. primera regián, Inspector de
la .Cll¡ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Goana: , .
.... ,..
,INDULTOS
'6~a 'sEocióN
. Circular. Examo. Sr.:;Enla Gacetade M-ad1'üldel 'd~al~
del corriente mes se ha publicado el real. d~ret9siguÍElnte::
cA propuesta d61PresidentedeMi Oo.lílsejode .Mimstros,
deaouerdo con al parecer de. este,an nombre. deMi A'Q.gqst(}
Hijo~lRey DonAlfonso XIII,YOOIllO Reina Regente del
. Reino, Ne,ggo en deexetarlosJgU¡eute.:-::ArtiQulo J:.o.....Los
Gobernad:O.f6sgener&les delas isclasde CjllAASPllertolUco,
quedan. facultados. para ej.eroer la .g~f.\oia 'd,eandultQ:ftn4QdQs
aquellos casos en que á su juicio P:rQQc;l,ga, stn..de~JiroWo ile
la seguridad pública de los 'respectivos territorios que les
,están especialmente eneomendedos. Esta facultad se entíen-
de-ainexcepoíón-de ciajJe, ni ,:fue:ro,¡Y;i!l~r:ta,plicable'átodos
los sentenciados, procesados, rebeldes ó sujetos de cualq.uier
modo á la jurisdicción .ordinaria, á la de G.uerrca.ó ·¡lIade
Marina, por los delítos.comprendídos en los ,títUlos 1.",2.°
y 3.° del libro 2.° del CQdigo penal; .en los títulos 5.° y 6.°,
tratado 2. o del Oódtgo.de ..J.uJtici.a..Militar, y en los títulos
1.0 y 2.°, libro 2.° del Código penal de la Marina de Guerra.
-Art. ~tO~Lalil. personas q~eJP(¡)r. viJ~1l1 de,Jos ,procedi-
mientes á que se refiere el artículo anterior, estén deteni-
das, presas ó extinguiendo.QQ,Ude.ua, serán puestas en li-
bertad, y las que se hallen fuera del territorio español,
poal'án -v-olv:erJiblle:Bil:eme ,á,. él :(}UlmQO ~se.lea.a-¡¡¡;1i€tu.e el
indul·to.: ~¡¡;i :\!l1el'en 's'Úbdit os ·extl!ar&j&r-es,/será-n.6-Btregtldos
á los cónsules de S\!lS l'espec,tivos -gebíernos, .oon,·l-a.·ooc-pr.esa
condícíonde sa'l1r del"llerl'itorio·esparftElI·y de..no l:élv:er,á . él
sin 3:\'1tiorizacién·:6speeial.-A-rt. -3."......':8:1 ..lUlilwtio fi-allíl.l¡
cuando al efecto sea requerido 'Par el -Qobel'l\I.OO9r.•ge.tleral,
desistirá·iamedia.tamen€a de !fís acciones· pena.les ..y. Ele ,los.
procedimientos, inceados"por ,IClFHle-Htos-·ár flOO's&\l-&fi&ren10S
artículos anteriores.~Art.·4;¡o-Los''lMbanales''Y iJ-uoo@S,,6lI,.
cargados-de.Jos procedimientos y de la ejecución de las sen-
tencias respeetívas, cuando á ello sean requeridos por erGo-
bernádoi.'·general,aimc.¡{rán sin dílaoímr las 'd:iSp"Osiciottes
de este decreto.-Art..5;°,.,..;vJ:hos~s:tedos;;deJ.a.·~.er~
Marina y de Ultramar, en sus respectivos casos,' resolverán
sin ulterior recurso las'd:udas 'Ó'Teclamaciones á que pueda
dar lugar el cumplimiento del presente deereto.-Articu-
1'0 6.o-Los Gobemadorea.genezales de las islas de Ouba y
Puerto Rico, á quienes se conceden estas facultades, darán·
cuanta al Gobierno del uso-que de-ellas vayan haciendo.-
Dado en Palacio á once de noviembre de mil oohocíentos
noventa y í!iiete.-MARíACRISTINA.-'::Et:Presidér1te"d-el~Con.
sejo de Ministros, 'Práxe~eaMate'o 'Sa,gasta.»
"Y liábiena.o·ai'~puei3to·la 'ReiM 'RegeJ:l,te del Reino, en
nombrede sU'AugnstoHijo arRey (q.n.'g'.), su cump~i.
miento por las autoridades militares correspondientes, -de
l.'Elnl orden lo comubiclfa V-.'E. para su'eonooímíento y de-
mas efect,6s. Dios"guarClirá V. E. muchos años...Ma:d:rid
13 de noviembre'de'1897.
·Cbll.REA'
Señor•••
•
" .
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Se~or Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y "'arilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde i\ V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1897.
'.CORREA
CORREA
. '
Beñor Cf\Pi~Il ~ner!ll ª'~ Castilla la,,Ñueva y f;x,trem,!j.c41ra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIar~na.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomlhe la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo . expuesto por
el 'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre úl-
timo, ,ha tenido á , bien conceder á Froilán García Isaac y
su esposa-Leoasr García GOllz¿lIlZ, padres de Francisco, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensiónanlIal182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la: ley de 15 de
[ulíe de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;'la
cual pensión ae.abon ará á los interesados, en eoparticípacién
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
bre.viva, flor la Delegación de Hacienda de '1a provincia de
Salamanca, á 'tJart ir del 9 de julio del corrienteaño, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone ~a real
, orden de 10 de .diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~De la de S. . M. 19 dígo á V.~. parj,\ su conocimíento y
demás .eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1897.
INVÁLIDO~
~~cmo. Sr.: , E!1 víste ~e~ expediente instruido en la
tercéra regi ón á inatalÍ9i~ del soldado del S.O regimiento
montado de Artillería Manuel Font Santesmares, en justifi-
cación del derecho que le pueda asistir para el ingreso. en
ese cuerpo que solicita, y hallándose Justificado que al inte-
resada le fué amputado el b~azp izquierdo á eonseouenoia de
la herida recibida en el ejercicio de escuela práctica de tiro
al blanco, el día S'de mayo último, el 'Rey (q. D. g.) ¡ Y en o
su nombre la Reina Regente del ,Reino, de acuerdo con lo
inferniadopor .V: El. 'en 30 del pasado mes de octubre, se
ha"servidocol1ceder slreourrente el ingreso en Inválidos',
con arreglo á lo díapuesto ',en el 8rt/S.lldel vigente regla-
mento.de ese cuerpo, aprobado porreal orden de 27 de [u-
nio de 1890 (C.L:,ñ.úm. 212), Y:2.<) dél mismo, aclarado
por real orden de 3de agosto de 1892 (C. V. núm. 258)~
De real ordenIo digo s.v, E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti. V. É. muchos años. Madrid
12 de 'noviembre de 1897 ~
_..
.CORREA.
Beñor .CQni~n:d~u~te general dé! Pj],er.po y Cuartel de~-á-
Udos. '. o ' '
~efior~B Capi~n~s ge~e:i!l'Je~ de la pl'iit;..~ra y tercera regio'-
, nes y Ordenador de pagos de Guerra. ' : ' " ' ,
~ . ~ . , . . . . ..-. .,
" '-MATERIAL ¡DE kDMIN(STRAf}l6N MILITAR
"
CORREA
eeiío;rCap~~án ,gel?-~r~i .de~.till!1 ,~¡¡. ;~U:8'9a y ~~madUJ'Jl' '
Sefior ¡Ordena dor de 'pa~ de ,Guena. ,
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D~ g.),y en su nombre la Reina
Regenté del Beino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco P,6rez Lorenzo y su
esposa Rosa Martín Pérez, padres de Antonio, soldado que
íué del ejéroito ,de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde ,CO)1 arre.glo ,lÍ. la , ley de 11? de [ulío de
1896 y tarifa núm. 2 de la ,de.8 d~ julio de 1860'; la cual pen-
síón se abOl\l¡l.rá ,lÍ. los interesados, en coparticipación JI ~
necesidad de nueva declaración en favor .del 'que .aobre.viW',
P?r la V~~e~ción de Hacienda de la provincia de Salaman-
ca, á partir del 22 de julio del corriente afio, feoha de la 89'
licitud pidiéndo el beneñeío.iaegün 'dispone 'l a real órden'de
10 .!i.e ,dic,i.eIri,9re ,~e ¡~90{D. p. nüm, 277).\
.. D,~:i.a deB, J\I. Io .d,.i.go ~ V. l,J. ml.r~ ,s~ c,ql,1PQ.iD?-.~ to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~i).O¡¡.. ,.,Ma-
drid 12 de noviembre de 1897.
CoRBEA
,Señor Capitán general de ClUl~Ula la :Vieja•
Sefior Presidente del C.onsejo Supremo de.Guerra y '~arin~.
fMNSJa~8
6.a*,O~Q)r
Excmo. ,!?r.: El Rey '(q.p. g.), ~ ensu nombre la Reina
Re~nte del Beíno, haj¡en~do,lÍ. bien JlPJ;obar..elpresupuestó
imp9~t~nte'1.150 .p~ae,tl's" que ,ra,n;l-itió y. E. p'-este Minis-
terlo ~eñ 26 de ootubreúltit;no, ¡fOJ;mulado pro:¡l. podar reoom-
pone.r la máquin.a de :v.a,p0r gr,and,eq~\3 ,exi~te enl!} factoría '
~e~sub~stlmci~ >{le ,El.S~ qqrte.
. De real ~~~10,d,ig.Q:p.V. E.pª~ .su ,oO;J;l<;lcrmiento y
efec~osconsi~e:ptes. Dios guaWe á ~. E. muchos años.
~d.~~ ~~ ~e~»9Yi~mb.rE¡..~~ J..8~7 .,
•
, , " ' . .
'~~9t:qO. ,e r .: <1JI*.!'Y o(p ~ j.p,: ~ . ~, ,Y. ~Jl~u,~qw-1>,r~ .l¡t ,~ei.
na Regente delAeip:~,,~e.,l!Qm!JíIo,99Jl)P ~J1~$mn.at\:o ,pqr .el
,Oo~s~jo; ;Silpre),Jl~ ,(\e :,~ttElr:ra ,y Nt}rbia,~n f8 ,de 1o~t,u;br.e ül-
timo, :q.a.tenida ~ bien c ónceder ~á ¡D.ll' ter,esa JtC~ll<.á .~,arcía ,
,~h cQJlc~.pto ,~e v,iuqa , ~el ¡corpp.el de Tnfantería, ,retirado,
,.D . Inocenl;l~B,rtto 4:¡:opa:J;~o, la !)lenSión¡tn~al de ,1..725 pe·
.ae~s"que le coirel3ponde.<ion,arreglo á la ley de 215 ~e junio
de 1864; la cual pEÍusÍón se abonará. .,á lá , intE¡re~.ada, en.la
PagadWÚl4e,la Junta de Clases Pasiniá, mientras' perma-
ca en su actual estado, desde el 29' de agosto del corriente
afio, que fué el siguiente.día al del óbito del caUBante.
·Excmo. Sr.: El ·Rey (q, ·D. g.), Ye~ su nombre lad~ei­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pEl'Wil
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de . optubte~
mo,ha tenido tí bien conceder árI:iorenzo ,.8eltrán Simó;y'1itJ. •
esposa 'María,Esteve ,ClaUllell , padres de , Lorenzo, .;B~
quefué del ejército de Cuba, la penBión .anual.de~~ .' ~
pesetas, que lei corresppn¡J.e qon arreglo á la ,1ey,de.,,1J): '
julio de .1896 y -tadfa núm. ,2 de .la de ,8 de.julio ;de .,1jj. '., •
la cual pensión .se ab~l.laxA al integlsados, .en J oopaJ$W~
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ción y sin necesidad de nueva declaración en' '.favor del que
sobre-viva, por la Delegación de Hacienda de la pr~vincia de
Castellón de la Plana, á partir del 14 de agosto del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo eÍ beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de dioíembre de 1890 (D. O. nü-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1897. .
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo'Supremo de Gue~ra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, Yen su nombre la Reina·
Regente del Reino, conforma.ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marinaen'26 de octubre ül-
timo, ha tenido á bien conceder á Ventura Correas Galindo
y su esposa Manuela Salillas Santolaria, padres de Segundo,
soldado que rué del ejército de Cuba, lIJo pensión anual de
182'50 pesetss, que le corresponde con arreglo á lá ley de 15
de julio de 1896 Ytarifa núm. 2.de la de 8 de juliQ de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en eopartielpa-
ción y sin necesidad de nueva. declaración en favor .del que
sobreviva,Por la Delegación de Hachmdade la provincia de
Huesea, á partir del 13 de agosto del corriente año, íeohs de
la solicitud pidiendo el beneficio, según .díspone la real or-
den 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1897. .
CORREA
Sefior Oapítén general de Arllgón.
&fíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yiladna.
. lllxc~o. 81'.: El Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re~en~ del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COnseJo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre úl-
~ino, ha ,tenido á bien conceder 'á Agustbi Comes Alós y su
esposa BlIuarda Beltrán y Beltrá'J.' padres de Agustín, sol-
~ado que rué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas,que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de[ulío
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la' cual
p,ensión se abonará á los interesados, en coparticipación y.
SIn necesid'lld de nueva declaracíón en favor del que sobreví-
v~, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valen-
cla~ ~ partir del 24 de marzo del corriente año, fecha de la
solICItud pi~~ela¡~Q' e:ll:>ElI!¡Ettieio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D.'O. núm. 277):
d De ~& de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
¿~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Id 12 de noviembre de. 1897. .
COBREA
~Qr Ol¡q;lit¡\,1¡l g~nel\aJ. de 'Va18D,ciA.
~ñor Presidente del Consejo I!hlpl'etino"de GuerJ'a y 1ftlarina.
..
•
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timo, ha tenido á bien conceder á Jaime Chafer Baroca y su
esposa Vicenta Maria Huerta Climent, padres de José, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
-Ia cual pensión se abonará á las interesados, en eopartíoí-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
ql:!-e sobreviva, poi: la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valencia, á partir del 27 de abril del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D, O. núm. 277).
. De la de S. M. lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 12 de noviembre de 1897•
, CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I
Exc¡po. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conforméndose eeri la expuesto por el
Consejo Supremo de Guel'ra y Marina en 25 de octubre úl-
timo, ha tenido ti bien conceder tí MaJ!luel Genia· Flore8 y su
esposa Reyes Vargas Garrido, padres de E:!fas, soldado que
fué del ejército de Ouba,' la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de -8 de' julio. de 1860; la cual
pensión Be abonará á los íntereaados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia da. Se-
villa, tí partir d'el5 de junio del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneñoío, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1800 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 diga tí V. :ID. para su conooimlento y
demás efectos. Díes guarde á V. E. muchos MOS. Madrid
12 de noviembre de 1.897.
CORREA
Señor Capitán gefieral de S.evUla y Granada..
Seb.o-.:t Peesídeate del CoBI3e-jO Supl'ttmo.:Qe Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confoÍIl'Íiándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y' Marina en 26 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Sebasti~ri MuletSalvá y su
esposa Leonor Cladera' y Dloraia~s, padres de Sebastián, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde:eon arreglo á: la ley de 15 de julio
· de 1896 Ytarila mimo 2 de la dé 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copárfíclpaeión ysin
· necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Haoienda d'e la provincia ªe Baleares,
á partir del 6 de agosto del corriente año, fecha de la solieí-
· tud pidiendo el beneficio, segan dispone hl,.real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. 0. núm. 277).
De la de S M. lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios gJ(larde á V. :ro. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1897•
CORREA
Señor Capitán: gen~ál de las islas Baleares.
Sefior Preaidettterdlll GÓttSejíf'StEplemO' dbGufil"11tl' lfáritH(;
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Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 26',de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Nicolás Martín Glfoía y su
,esposa Lucía Gonzáhz Gómez, padres de Ang~l, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa mimo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual '
,pensión se ,abonará a los interesados, en copertíelpación y sin
necesidad de nueva declaración en Iavor del que sobreviva"
]por la Pagaduría de 1,6 Junta. de Clases Pasivas, á partir del
'5 de agosto del corriente año, fecha de la solicitud pidiendo "
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre ,
de 1890 (D. O. núm , 277).
De la de S. M. lo digo á v; É. para su conocimiento y.
dem és efeotos. Dios .guarde á v. E.' muchos añoa, Ma-
drid 12 de noviembrede }891.
CoRREA.
'Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
• \ < -
Señor Presidente del Consejo,Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: , El Rey (q. D.g.), yen su nombre' la Reina
Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto , por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre últí-
mo, ha tenido á bien conceder á Pe~o Jo,an Riera Gomila y
su esposa' Magdalena Caldellte y Llull, padres de Antonio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 psaetas, qu~ les corresponde con arreglo lÍo lá ley de15
de julio de 1896 '1 tarifa nitro. 2 de la de 8 de julio de 1850;
la cual pensión se abonará á los' il'lterésados, en copsrtleíps-
ción'Y sin necesidad dé nueva declaración en favor del que
sobreviva, por fa Delegación de Hacienda de la provincia de
Baleares, á partir del 26 de mayo del corriente afto';'-fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre, de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la deS. M. lo digo á V. E. para su conooímíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. ,muohos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1897.
, ' C ORREA.
, ,
Beñor Capitán general de f.aa islas Baleares.
Señor Presidente delIlonsejc Snpretno de Gr.¡arra y 'lIarioa.
_.-
'RECOMJlENSAS
1,'~ SECCIÓN
Exctno.8r.: En vista de 10 expuesto por V. E., á este
Ministerio en su comunicación del 25 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Réina negent~delRei·
no, por rssofu óión d~ 3 del actual, lía tenido á bien conce-
der la 'cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, al coronel,de infanterí~ D. Luis !lloreno 1'{avarro y Uría,
y la dé segunde clase de ia mismaOrden, pensionada, al te.
níente coronel del batallón Oazadoresde Colón núm. 23, Don
Francisc~'BruDá S,Anohez, en recompensa al comportamiento
que observaron en Ies'accíones sostenídas contra los Insu-
rrectos en cJucaibamittu y cOhapala ó:Paso del nío Oimti-
llo» (Manzanillo), los dfl:\s 15 y 17 de marzo del oorríen-
te año. ""
De.real orden 10 digo á V. E. para su eonoeímiento y
demás efectos, Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1897.
. MIGUEL CORREA.
Señor G~e-rm en J&fe del ejérclto d~ lt\ iala ~ Cuba. '
© M!ni ~ terio de Defensa
Excmo. Sr.: En,vista d-e lo expuesto por V.,E. á ,este
Mlnísteríoen su comunicación de 17 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido'á bien conceder
la cruz de segunda clase 9-61 Mérito Militar con distintivo
rojo, al teniente coronel del primer batallón del regimiento
Infantería de Vad·Rds núm. 50, D. Heriberlo Zapatar Soria-
no, en recompensa al compqrtamíento que observó en la 8.0-
eión sostenida contra los insurrectos-en ~Ciego Largo» (Ha-
bana), e1 día 14 de julio del oorriente año.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos conslguíentes. Dios guarde á V. 'E . muchos añoa,
Madrid 12 de 'noviembre 'de 1897. . '
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejéreitó de la isla de Cuba.
« .......
Excmo. Sr. : En vista tIe lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación dé 29 de septiembre último,
elBey (q. D" g.), yen su , nombre la Reina Regente del Reí- '
no, por resoluolón de 3 ,del actual, ha tenido á bien conce-
der la cru z de .segunda clase del Mérito Militl;lrcon distinti-
vo rojo, al teniente coronel del primer batallón del regl-
míentoIriíanter ía de Valenera núm. 23, D. Balbíno Gil Dolz
Pairó; en recompensa al comportamiento que observó en la
acción sostenida,contra los insurrectos en «Puerto Eaoondi-
dOJ (Pfnar del Río), el día 9- de marzo del corriente año.
De real 'orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consígulentes, Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Safior 'Gene~al en Jefe del ejército- de la isla de Cuba.
Excmo. Sr. : , En vis ta de,.lo .expuesto por V. E. á este
Mínísterío .en su comunicación de 29 .de ,sep tiem Qre último,
el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conce-
der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo 'rojo, pensíonada, al teniente coronel delregimien~o In-
Ianter ía de Cuba núm. 65, D. José Izquierdo Muiíoz"y la de
lª, misma'cl~e y Orden, sin pensión, al comandante de In'
faJ;Ít~ría D. 1!Iigllol 'Ordax Sabaa~ en reecmpenss 'al Cqmpor·
, t~~iento que observaran ~n lBl\cción sostenida oon~a loa
insurrectos en "Pot rero Meha», el día 20 de marzo últirU~"
el primero, y en las o.vl1XaQion~s so};lre Úl 'Qatalina~ (Pinar
del Rio), el dia 26 del mismo mes, el segundo, .
De real orden lo digo á V. EJ.. para su conocimient.o Y
efectos co~igui~ntes. j)ios ' ~uátde á V. :ID. muchos &iíOa.
Madrid 12 de noviembre de 1897.
M IGUEL Co~
Señor General en Jefe del ef.ércitOo de la isla de Cuba.
6'::8 _
Excmo. Sr .: En vista de lo' expuesto por V. E. Aeste
Ministerio en BU comunicación de 21 de' septiembre últirn.(I~
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ReiDO,
por resolución de 3' del actual, ha tenido á bien 'conceder )a
oruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
al comandante del: primer batallón. del regiro-ientQ.Il)fiu¡;fí&'
, ría de la R~ina núm. 2, D. Gonzalo Caballos Escalera y Btitos,
, en recompensa al comportamiento que observó en lasope-
raciones praticada~y en el enouentro sostenido con los i?"
snrreetcs en el "Rincón del InfiemoJ (PiIÜ\r del Río), el,d,f
, 4 de junio del eorri-ente año. ' " ': , 1
, De r~~J onlelJ, lo digo lÍ V. ~.. .p~~ '13\\ CQnoe,j,,¡n¡~-~:lt
. ;.;
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efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de .noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la ísla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. á este '
Ministerio en su comunicación de 25 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre -la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 3·del actual, ha 'tenido á bien: conce-
der el empleo de teniente coronel al comandante .del regí-
miento Infantería de Isabel la Católica número 1'5, D. Juan
López Vil!l, en recompensa al comportamiento que observó,
resultando herido, en la acción sostenida contra los insu- <
rrectos en «Jucaibamitall (Manzanillo), el día 15 'de marzo
del corriente año. . .. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897. •
MIGUEL CORREA
\ .
Señor General en Jefe .del ejército dela ísla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 18 de septiembre último, .
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolucíón de 3' del actual, ha tenid o á bien conoe-
der la oruz dé segunda clase del Mérito Militar con dístíntí-
vo rojo, pensionada, al comandante de Infantería D. Domín-
go Arraiz'de ConderenaUgarte, en recompense al comporta-
miento que observó en los enoueatros tenidos con 10s ínsu-
rreotos en «Duaba) y «Toar) (Cuba), los dias 18, 19, Y20
de mayo del corriente año. .
De real orden. lo digo á V. lt. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Senor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministeri~ en su comuníeaci ón de 19 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido' á bien conoe-
der la cruz de segunda clase del Mérito- MÜitar con distinti.
vo rojo, al comandante del primer l?atfl11lti del regimiento
Infa:nteria de la Lealtad nüm. 30, D. GonzaloOarruana Paso
tor, en recompensa al comportamiento que observó en la
acoión flostenida contra los Iasurreotcs en cSan Joaquín »
(Habana), el día 11 del abril del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocímiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897. .
. M IGUEL CORREA
Sefíor General, en Jefe del ejército de la' isla de Cuba.
• ••
M' ~xo~o. Sr.: ' En vista de ~o expuesto por V. E. ti .este
ullsterlO en su eomuníoaeíón de 29 de septiembre próximo
:asad~, eH~ey (q. D. g.), .y en su nombre Ia Reina Regente .
el Reino, por resolución de 3 del actual, hu tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de l.a oíase del Mérito Militar
C&n distintivo rojo, hecha por V. E. !Í favor del.oapíten del
llatallóm, Prov~:qltl de. la. Habana D~ RaflUll Ramis Núiiez,
~. . . 'o ; .
en recompensa á los servicios prestados en la actual cam-
paña, hasta el' 30 de junio último,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
· efeotos oonsíguíentes. Dios. guarde á V. E' muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897. . .
_ MIGUEL CORREA
Señor .General en Jefe del ejército de la isla de Cnba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este:
Ministerio en su eomuníoaoíón de 18 de septiembre último¿
el Rey (q , D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del R9i·
no, por r~sohición de 3 del actual, ha-tenido á bien conee-
der la cruz de ~.a. clase.del ~érito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al comandante de Ingenieros. del batallón de
Ferrocarriles D. Fernando asrreras Irragorrí..en recompensa
· á los trabajos y servicios de campaña.que.ha prestado en los
trenes de la provincia de P~nar del Rfo hasta el dia 1.0 de
junio del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para BU concclmíento y
demás efectos. Dios guarde á V:.m. muchos a6.os. Madrid
12·de noviembre de 1897. ,.,
MIlWJEL CO:aItEA
Señor General en-Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto porV. E. á esta
Ministerio en su comunioación de 22 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reina Regente del Reí-
·no, por resolución de 3 del actual, ha tenido ti bien aprobar '
la oonoesión de.cruz de La. clase de Maria Orlstíns, heoha
por V. E. á favor del primer teniente dela Comandancia de
la Guardíe, Civil de Puerto Príncipe D. Alfredo Peña y Mar·
tín, en recompensa al eomportsmiento que observó en la de-
fensa de eR annh u élc y Ohambas y combate de «Ceja. de los
Gabrieles) (Trocha ), el diá 23 de noviembre del año pr óxí-
000 pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
-..
Excmo. Sr.: E~ vista de lo expuesto por V. 'E . á este
Ministerio en su oomunicaoión de 23 de septiembre último,
el Rey (q. D.g.), y·en.~.qnQ~brela Rem1t-Re'geil1le del Rei.
¡ © Ministerio de Defensa
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MIGUEl, COBREA
Sefior Gene.:i;~l e.1?- Jefe d,~~ ej6roito do la isla do'Cuba.
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de octubre próximo pa-:
s~do, el Rey (q. P. g.), y en su nombre-la Reina Regente 4e1
Reino, hl!' tenido 4 bien aprobar la concesión de' cruz de
plata del' Mérito Militar con distintivo rojo y. I.a pensión
mensual,de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. É. á.. favor
del sargento de Artillería José Barrera Romera, en recom-
pensa al comportamiento que observó evitando la voladura
de una caja de muníoíonea de guerra, el 6' de abril de 1896,
en el íortín núm. 4 de Olego de Avila;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 12' de 'novIembre de 1897.
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor cteneral en J.efe del ejército de la isla de Cuba.
~cmQ. Sr.: En vist~ de lo expuesto por V. E. !lo eS,t~.
Ministerio en su comnníeacíón de 7 de octubre p.ró:x:í¡:Üo' pao
sadó, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina'Regente 'del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, hech~ por V. E. á
favor d~l sargento del primer batallón del regÍmiento Inían-
tería de Vad-Rás MarianoValléjéarHalla, en recompensaé;
· comportapliento que observó en el combate sostenido contra
los Insurrectosen la dsíensa del barrio de «Paso~eah, la
noche del 22 dé septiembre último.
'. De real orden lo digo á V. E. parp, su oonocímíento y
efec~ds eonslguíéntes, 'Dios gu.ardá tí V. E. muchos años'.
Madrid 12 de ~ov~~~bre de i897. .
MIGUEL COltRE"}
Señor General en Jefe del ejército de la Isla-de Cuba.
~
Excmo. Sr.,: Envi~ta!le lo expuesto por V.E. á este
, ., _. . t r-' - .
Ministerio en su comunicación 'de 6 de octubre próximo :e~-
sado, elRey (g. D. g.):y en su nombre la Reina Regente de~
• Reino, ha te~ido á bien aprobar'la conoesíóndeorus de p'l~~,!
del Mérito'Mpitar con di~tintivo rojo y la pensión mensu~l
de 2i5ü pesetas, vitalicia, hecha por v. É. if~vor del cabo,
de Oaballería de Alfom¡o XIII, Francisco Ventas' Ipcó&,ni\o"
• en recompensa al comportamlento que observó, re'suÍtl}udó
· herido, en el combate sostenido contra los insurreét()s ~l
asaltar éstos el t~ende Regla:á Guanatacoa en·b8.<J;X1b~te ~l
16 de enero último. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos c9ns~gui~ntes. Dios ~1il;td.El· á V~ E. muchoa a.ií;os.
Madrid 12 de noviembre de 1897.
. -....
.---
ExcI9-o. Sr.: En 'Vistade lo ~XPU€stQ' p.9r V. E. á e¡:¡te
Midsterio en su comunicación de 12"de !3epti~mbre ú~tiw.Q,
el Rey (q. ,D. s-). Y en 'su n()m.br~ la Reina Regente del
Reino, por r~soll.1eión de 3 del actual, ha tenido á bien cRn-
ceder la cruz de 2.a clase del ~érito Militar con di~tin~ivp .
rojo, al 'comandan~e del tercio de' voluntarios de Baracaa .
D. José Gárcúi. :Ri~s', en recompensa el-comportemíento que
observó en el encuentro 'sostenido con los "insurrecti)s' en el
callejón de «Oaguarey» y defensa del citado poblado (Cuba),
el día 19 de mayo del corriente año.
De r~al orden 19 digo á V. E,l. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. 'muchos años,
Madrid 12 de noviembre de 1897. - .
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefé del ejército de la isla de Cuhi.
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de l.a clase del Mérito Milita.r con dís-
tintívo rojo, hecha por V. E. á favor del primer teniente
del primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca nü-
mero 27, D.' Emilio de laCie~va Clave, en recompensa al
comportamiento que observó en el combate sostenido contra
los insurrectos en lomas del «Pínars , .Picadura» y «Riscade-
ro» (Habans), el día 18 del citado mes de septiembre. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V• .ID: muchos sños,
.M~drid 12 de noviembre de.1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de septiembre último,
el Rey (q, D. g.), Y en su.nombre la Reina Regente del Rel-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de l,a Clase de María Cristina, hecha
por V. E. á favor del segundo tenientédé la escala de re-
serva del regimiento Infantería de Siroancas núm. 64, Don
Juan Emo $ostrada, en reecmpensa 8,1 comportamiento que
observó, resultando herido, en e~ combate sostenido contra
los insurrectos en el ingenio «Boledadit (Cuba), el día 17 de
diciembre del año próximo pasado.
he' real orden: lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás eíéotos. Dios guarde !lo V.E. mU9hos añes, Madrid
. 12de'noviembre dé 1897. ' ' ... , . . '.
~IGUEL CORREA
Señor General e,nJefe del ejérc~to de la isla deJ:uba.
Exct:rl;o. Sr.: ,En v~ta.de 11) expuesto. por V. ]jJ. á. est&
Min~t~io en. su comuni9.~l,(liÓnde 6 de o,ctqbre próximc pa· '
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la :R,l;Iina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mé~itoMilitar coe distintivo rojo y la pensión meno
sual de 2'50 pe,setas, no vitalicia, hecha por V. E. lÍ fávor
del segundo teniente movilizado D. Prudencio Martínez L6·
pez, en recompensa al' comportamiento que observó en el
cQ}nb~t~s9~te,nido contJ;'a los in@:u~rectos en el ingenio Excmo. l:k.: En vista de lo expuesto. por V. E. lÍ es~
.Unión», e.117 de julio qe1896.Mip.isterio en sU.co.Dlunicaciónde 5 de.octubre ~róxiD10::
. De re~l 0l~~xt lo Wgo .á V.~. na.rli!l S\l ~O}ÍooiDliel}.to. y' . sadP,el, ~y, (q. D. g.), y. en sn, nombt'.e la !tema Be~ .
©Ministerio de Defensa
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del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión del empleo
de sargento heoha .por V~ E. á favor del cabo de Oaballeríe
de Pizarro, Eugenio Martín Santana, en lugar de la cruz de
plata concedida en recompensa al comportamiento que ob-
servó en el combate sostenido contra los insurrectos en AL.ai -
gán, el día 22 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. .ID. muchos años.
Madrid 121e noviembre de 1897.
MIGUEL OORll~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. -
-.-..--- -
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido i\ bien aprobar la concesión de cruz-de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pen sión
mensual de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor
del soldado del primer -batallón del regimiento Infantería
de Alfonso XIII aüm, 62, Manué}IFidalgo Yares, en recom-
pensa al comportamiento que observó, resultando herido,
en el combate sostenido contra los insurrectos en la Gía el
día 18 de. enero de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1897.
, MIGUELCORBEA
Señor General en Jefe del ejército da la isla de Cuba.
ti
~.-
REOTIFICACIONES
2.0, SECCIÓN _
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. cursando
instancia del cabo del regimiento Lanceros de Farnesio,
lIanuel Vallino López, en solicitud de que le sea rectificado
BU primer apellido poi.' el de Ballinas, el Rey (q . D. g.), ye!l
BU nombre la Reina Regente del Beíno, se ha servido dispo-
ner que, no habiéndose recibido la filiación del oitadocabo
en este Ministerio ni en dicho regimiento, á que está agrega-
do para el percibo de haberes, y:figurando en la reiación de
desembarco 'con el primer apellido Vallino, no procede ha-
osr la rectificación que-solicita; ínterin no se, reoíba el do-
cumento de referencia•
.De .:re.al q~4en 10 digo V. :m. parasu ~Qn,o.cimte,n!~o y
~fec,~9s _con~gu~entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ml\drid 1~ l;le noviembre de 1897. - . - ., . -
CORREA
SefiorCapftán general de 'Castill a la Vieja.
REEMPLA·ZO
, 7.- SECOIQ;
.~ .'
Excmo. Sr,: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist,erio en 12 de octubre próximo pasado, dando
Cuenta de haber dispuesto cause alta en situación de resm-
;plazo por enfermo elieniente coronel de Artillería D. Tomás
l\~ina-J!lassa, procedente del distrito de Cuba, el Rey (que
Dioa guarde), y 'en su nombre la Reina Regente del Beíno,
, © Ministerio de Defensa
ha tenido á bien aprobar la determinación de V.; E. quedan-
do el interesado sujeto á lo preceptuado eh el art; 2.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L . núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem ás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1897.
CORREA
S,efior Capiténgensral de .CastiJ1a la Nueva yExt~am.ad1U'a.
o · • _ ' . . ' . . .. • '.
Señores Ospltán general de la isla de Cuba, -In spector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gnerra• . _
--
Excmo. Sr .: Eh vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist erio en 15, de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta en situación de reem-
plaso, como herido en campaña, el capitán de Infantería Don
Juan Urbano Palma, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.)~ Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenid o á bien aprobar la determínaoíón dé V. E., quedando
el interesado sujeto á lo preceptuado en los arta. 5.0 y -6,0
de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
. De la d,e S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1897.
CORBEA
Señor Oapitáu general de .Castilla la Nneva y ' Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
2.11, S¡OOIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 22 de octubre último, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el primer te-
niente D; _Federico García Sapeto, de reemplazo en la 00-
mandanela de Huelva, cause baju,por fin del mes actual;
en ese instituto Il. que pertenece, y pase ásítuaeíón de reti-
rado con resídenoía en Niebla de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desdeLv de diciembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, prevío informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~adrid 12 de noviembre d~ 1897.
. CORREA
Señor Director general de Carabinerós.
Señores Presidente del Con86jo Supremo de Guerra y .ariDll
y ·Capitán general de la segunda región.
.e.
Excmo. Br.: Ea vista del expediente ínstruído en la
isla de Cuba á instancia del segundo teniente del regimiento
de Isabel la Católica! D. José Urquidi Oarratalá, en justifica-
ción del derecho que.le pueda asistir para su ingreso en ese
cuerpo, que solioita; y hallándóse comprobado 'que la inuti-
1'-
. ,
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COlmEA ' •
' . .~ i
Beñor .••.•
12l SEaaIÓN
GiI'cula,' • .E;tcmo. Sr.: Las antigüedades que han de ser-
vir de base para declarar derecho al abono de los sueldos de
coronel , teniente coronel, eomandante, capitán y primer te-
niente asignados al ardla de In fantería, desde primero del
actual, á los jefes y oficiales y sus asimilados, en los casos y
condiciones que determinan elia rt , 3;° transitorio del vi-
gente reglamento de ascenso en tiempo de paz, y el arto 6.°
de la real orden de 10 de [ulío de 1895 (D. O. núm. 151), son
las siguientes: 1.0 de mayo de 1884, para los tenientes co-
roneles; -8 de agosto de 1884, para los comandantes: 30 de
noviembre de 1886, para los capitanes; 16 de ener o de 1~9,
para los primeros tenie ntes, y 12 de febrero de 1895, para
los segundos tenientes.
De real ord en-lo digo ' 8. V. 'E. para su conocimiento'y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos caños.
Ma dr id lBde noviembre de 1897. '
,Excmo.. ·Sr .: · OOflro .comprendídes 'en los beneficios d!ll
art . 3. 0 ·tra'fi'sitorlo ·del'reglame-nto de ascensos en tie:m.p?,~~
paz, y en real orden de 21 de-septiembre último (D. O.~lÍ· '
mero 218) ,'-el Rey (q. D•.g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, "ha .tenído-á bien (Jop.ce.der, .e"'¡appn.o.,B~
sueldo del empleo super ior inmediato, desde 1.0 de dicho '
mes, &1 jefe y once oñeíales -delOuerpo de Aa'i:ninistración '
Mili tar contenidos en la siguiente relaci ón, que da principi?
con D. Julián Vera-Fajardo y Dalmarao y termina oon D. VI-
cente Escartín y GÓmez. .
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aííos.
Madrid 12 'de noviembre de 1897. ' , J ' "
CORREA
.sefiar Ordenador de pagos de Guerra: , ;, , _,,:;¡
Señores Capitanesgenerales de la primera y sexta J,'a.gi@~~
. islas de Cub,a, Filipinas y Canari as. " " ,,"; :,
SUELDOS, HAllÉRES ,Y GRATIFIclACIONES
duplicada propuesta de retiro, por haber r esu ltado demente
el segundo teniente de InfanteríaD, Juan Rodríg!16z Gómez,
el Rey (q : ,D . g.), Y en su nombre la Reina Regente Reino,
h a tenido á bien aprobar la mencionada propuesta; dispo-
nien lo, por lo tanto, que el interesado sea ba ja en en el aro
' roa á que pertenece, expidíéndosele el retiro para esa isla y
abonándosela el sueldo provisional de 97'50 pesetas men-
suales, ó asan los 30 céntimos del de .su empleo, cobrados
por el Tesoro de esa isla, can el aumento de .peso iuerte por,
escudo mientras permanezca en la misma, y si regresa á la
Pení nsula , sólo tendrá dereóho al sueldo de 48' 75 pesetas
, mensu ales, que percibirá por las cajas de la misma, ínterin ,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á
cuyo efecto, con esta fecha, se le remite la propuesta de re-
íerencía; ' : '
De real orden lo digo ti V. E.para su conooimíento y.
demás efectos. Dios 'guarde ti V. E. rauohosaños. Ma-
drid 12 de noviembre de 1897.
MIGUBLCORItEA
Señor Capitán general de la isl a de Cuba.
BeñorPresídente d,eU::o-Ílséjo Supremo da Guerl'a 'y Marina.
Excmo. Sr.: En vista . del escrito que V. E, dirigió á.
este Ministerio en '¡,7 de agosto próximo pasado, remitiendo ,
" ... CORREA
Señor Oomandente general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
,pagos de: ~ue'rra.
lidad que padece ti consecuencia. de herida de bala, sufrida
en la acción de Peralejo, que contra los insurrectos tuvo lu-
gar el dia 13 de julio de 1895, no se halla comprendida en
el cuadro de 8 de marzo de '1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 29 del pasado meAde octubre, se ha servi-
do desestimar la petición del interesado; pero es asimismo
la voluntad de S. M., que hallándose comprendida en el aro
t íeulo 1.0 de la ley de 8 de ju lio de 1860 la referida inu tíl í-
dad, se le expida el re tiro, asígn éndole en definitiva el suel-
do entero de su empleo de segun do teniente que le fué con-
cedido, ó sean 162'50 pesetas al mes, que habrán de aatisfa·
e érsele por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Pení nsul a 'en que el interesado desee percíblrla, ti, partir de
la fecha en que cause baja en activo, y en el caso en que op-
tase por ,continuar residiendo en Ultramar y con arreglo á
10 dispuesto en el arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L ~ núm. 116), por contar más de seis .años de servicio
en el distrito de Cuba, se le abonará por las cajas de dicha
isla el sueldo de 325 pesetas mensualesvcon el aumento de
peso fuerte por escudo, que le corresponde mientra s perma-
nezca en el citado' distrito. .
,..De real orden lo digo á' V. ID. 'para BU conocimiento ' y
efectos consigulentes." Dios gu arde ti, V~ E. 'm uchos añ os ,
Madrid 12 de noviembre de 1897.
Mr~-g'«L' CORREA
Beñor Capitán general de la isla do Cuba.
Beñor Presídeate del Consfljo Supremo de Guerra y Marina.
7.a 2ilOOIÓ:;'¡
Excmo. Sr. : E a vista del escri to que V. ,E. dirigió á
este Mirlisterio en 21 de agosto pr óximo pasa do, cursando
instancia.promovida por el teniente coronel de,Infantería
D. Saivador Elltt>vaBollapo, en sú plica de retiro con residen-
cia en la Habana,' manifestando h aherle ientlcipado dicha
grada, el Rey (q: D. g;), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ' ha tenido á bien aprobar la det erm inación de
V. E .; disponiendo; .per lo tanto, que -el intere sado sea bajll
en el 's rma ,á que perteneoe,expidiénd-osele su ' retiro paia ,
dicha capital y abona udosele, por las cajas da esa isla,
Jll-ientr.aiJ 'pe~manezO& en ella, el sueldo.peevlsíona l de 833' 33
pesetas mensuales, ó sean los ,BO oéntim{J.sdel desu em pleo,
con el aumento' de ps so 'fuerte ' por escudo y la limitación
que previene la legislación vigen.te; y si regresa á la Penín-
sula, sólo tendrá derecho al .sueldode 450 pesetas mensua-
les, que .pereíbír á por las cajas de la misma, má s un tercio
por las -de Cuba, en concepto d e bonificación, interin el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina infotma aeerca de los
derechos pasivos que en de.flnitiv,a)e correspondan, - á cuyo
efecto, onnesss fecha , se le remite la in stancia de referencia.
De real orden 10 dig(} á V" E. pars- BU conooimlen to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
12;00 .'D.ovi&mbr<9 ele 1897. '
, ©Ministerio de Defensa ' , ~
Oom.tde 2.a D. JuÜán Vera.Fajal·do yDal- ..' .,., .. n4'l, .marzo ''6.0 ''Guerpo '(te "'Jé'rClto •
. »Jósé Aycardo 'vmacltn ••• ;: Cuba. . ,
:t José Zappino y Cabrero..• O. G. de Cansríes.
» MiguelLópez·.Arcey García Ouba •
.' ") Buenaventura Garcinuñoy
. Martín..: , ; Idem,
» Dámaso Alonso, Jange ., . . ldem.·.
.Oficiall.°.. »Mariano'Ortiz Rosse••.... :Lero pueipo'ueéjMCito.
.... -» Segundo'M:arlín-Lanil:s.~ •• 'Filipinas.
" Rafael Linares Casals ., .;~ Cuba,
» .Bonsta.ñ.timi Grriíérre~:Sa- . :. . .'...
surco. , '0 •••• o , •• o , ••• 0 Reemplazó 1. a .reglón, .
:t Enrique Péres (Jarcia....• , Filip.inás, '... _ ' .
»Vicente"Escartln y Gómaz: Rl:le1Il.piazo·6.~'regMn.I . '. .
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. Empleos
Rerr:cw..~ Q'Ue se cita
Destino ó situación actual
Madrid 12.de noviembre de~i~97 ,
~-'
.oOl'tREA
~."..
•
Excmo. Sr::' 'E-u-vmta de. m·iilsw,úéi,a'qüe.v. "E.·'Cur¡:;6-á
este Ministerio ccnsn.esorítc.de 4.deagos.tO último,''P1'OffiO-
~¡Íd'a .por el sa:rgrn'fo·.dél;t4.o'·~'r~mUnto tn1Jnllfa:dtl de
c
:A:rti·
Heria' Vicente J'''Crl'er' Bx:pésltoJ:e:a:s·úpliéa':ae·t-el~éf 'Y'ab@:a~
de haberes correspon'dientes'¡¡;l' nre'wd6ab~lh)l"'ójdmo,'''pasa.
do los cuales 'nole'in>u'si'do'reclanra:dos,:-el Rey _(:q.D. g;);, " , ;
y en "su nombre' ra:Relña 'R~gérit:e'aelRelrio¡}ia 'téUfd,?:8'
bien conceder el relief con abono-de los. haberes .que se -solI-
cita, oon arreglo ti 10'dispuesto en.real oiden..d'e27 de fe-
brero de 1896:(0. L. -núm:A-7),y dispgaEfHlll'\3-¡P01' el aner-
pO;'t:eterido se ~Qrrpule la oportune, ad~cionalal_ej\'.lrciciQ:de
1896·97, con apUooclón aLcapA}.q¡ ~a,rt. 1:°,'¡de)il.iO'holpresu~
píI\i~$tQ, la ·que.será 0ol!ll'lide.'ra~;páíFa;s.Í1.-a1jOtlO:eonílO 'de :ca.
rkcterl\lJrt.ferente;·'ptirhilolll:irse'iMhJ.preadid-á:{m:el"ar-t.-3:O,;'(l'é1
apartado letraSe de la'iigeñte' le'J-de,-préll'lupueatos.
~ real orden Io digtrli' V.' E'.~pata llu. ·aónUOi:ttl.ieu,to y
dentlts efectos. ;Dios 'guarde á 'V. -E. muohos años. ":Ma~
Wid12 de novíembre 'de' iSl:i7, . .
, ~Co~REA
SeñO'r' Capi tán.gén.eral. de ,Crastilla,laéNnM711 'YIbHiMnfildííiía"
Sefíer: Ordenador de pagos de 'Giel'la:
. '.. , ~
Excmo. Srr':' 'Eu:~i~ta~~'r~i~s_ci~¿tre:\V.'E.~~ur-aÓ¡a.
este(lUnisterio.con su eserlto de .23 de .juli.o.último. 3PI'.O'Í1l0.
'Vida "por el C6Jmlári&nt~e"m~fOr d'él; re-g,ifu;fllti.to :Ré'Serv;aJ,dre
~l~eria de Murcia·liúm.' 37., ep· súplica de '::aiá-t6ri'Zafjfón~p~a i:eclamar1a"can~-d¡d$:1'iS"215'-P8seiías,imp6l:'t'é etc/fa~a-\i~ mayo ~~tó'x':ib1d pltéf6\i~.:ótftrestiótr!tien't~~l'B'e'gt'l'rrdQ
te~i~t9 D.Se~Íl.ffnitóa:rígúílz.lloiis~,;eIRé.y',(q.D. ~:1, 'y"én
iJi' ~&m.bre la 'Reiím' líegente. -del·,J:teiiJ.o;'h6:..t¡eiJ.ídoa 'oien
COMe:QJ.:er ia aútorización 'wI.ici.tada y 'disponer"que. por el
cu.el(po:~referido ~~ f9~1p.ul~·J1it' O}i)&l't·'[fna-adieion:al<flilr'ej.lill'oicio
de,l181:l'6·97, con aplicación.alcllp; 5;0 ,art..l.'0, "d:elt ~iJ.'es1lJ¡p'liiil!f·,
ta, 'la que de1trdá:idente '1,ustifiaf.\;,'llra',)y lpl:e"iíaJl':fq':oidacién,
sélM'fUcluida &n· el de ,Ob-ligafJi'uitB8 lile'ejet'oíiJiI:JSffétmf1(1)/J!lue
cárelmn decrédito··Úgí¡;.lafWo·a.:el :jji'tJni'Gi';'projedto-'ide ·¡¡res·u-
püe!3'to que s~ ·:redRCl'te. . '", r.. . . •
• ])~ real ora1\'~ lo d:i~ó ....á·y. -':m. 'pítra ~u 'C'6I1oé1'initintb' y .
demás efectos: 'mós·:gtíaro.e' á'V: ·E: i:nttooos "·líñós.':'Ma-
~lIjdi12de noviembre \1e 1897. .' , "
, '. " '. ·001mEA·
- '. "".'~'. <; , " • •
IMñór Capitán'general de :Valencia.
~~Ordena4or de p¡agQ~ !l!l.q"ljr.r~; .~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E .dir.igió á
este-Ministerio en 12detigoato último,cursalidu inStancia
promovldepsr el.primer teniente de la escal.a de reserva de'
Infanteda:D. EinilioNieolásPoél'&$, en ,'súplIca de que se le
conceda reinte-gro de pasaje de regreso por enfermo de Cuba
á la Península; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l.a. Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petíeíón ael
recurrente, una vez que no está justificado que la enferme-
dad la contrajo en campaña, y que su regreso á la Penínsu-
lana ha sid'innín deelsrsdo deflnltívo, o
De real orden lo digo á V.'E. para su rcoaoeímísnto y
demás 'efectos. ' Dios 'guarde á V. E, muchos años. 'Madrid
rs de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán g€ne:al de Castilla la'NlI.éva yExtramadnr~.
'VUELtAS AL SERViCIO
e. a SECCIÓN
'!IDx.eme.',Sr.: En 'Vista·d-e la instancia que V.:E. cursó á
eíl1e iMini8'lierio· en ·2S .ae,julio últim:o,promovidaJ.il0r el-mé-
dico mayor graduado, primero personal, segundo ef-ectivo
del Cuerpo de Sanidad-Militar, hoy licenciado absoluto, Don
Alfredo Garcia Y García, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio aetívo con destino á esa isla, el Rey (que
D'Í.'os'gtill;rde),'ren 'su n~br.e Ja·Reil'.l-aRegente d!el·l~eino·, .
l1:a·'t'é'irld'ó· ti·'tiie'náccidEn'tá "la ptéíición del reourrente, 'el cual
éltttsa1'á 'alifa én el OttétttÓ:J«'e <'i'l'te procede en 1. o 'de dioíem-
bre próximo venidero, oenservendc el grtl:lit'<l de:m.éd!lJo ma-
. yor que diSfhl.taba'ale-ér :H~noiado;'el'empl~() person~l..de
m'édido"p:ri'rtrei'O,"y adre'attáudos81e en el.eísetívo lw-antlgue.
d~d 'que 'íe'l:lorrespon{i'a 'C'0'n 'arregloal tiemp? qne ll'l3v.f1ra de
Wéd:ico'segundo-el 'élia ·tjn que Jóbtuvo~~u licenciaoosoluta,
cón deducción del que ha estado'sepaiadodfl sel.'v'ÍCio; en
la intel'i:genllila Jdeqneal-ascender al 'empleo superior ·i,nme-
ñitl'to, 'ctiiumo 'Por vacante 'r-eglemeBtaritt l~ élOrre~ponda,
I'.itmpttrá él nl1limo puesto en 'la; escala de médICos' Ilrl.meros.
De real orden 10 digo á V" E. para su ctl!10clmiento y
mectos oon13i.guién,trea..Dios :guarde'Ú Y.E.'muchos ·años.
Mmirid 12de'noV'iembre,de 1897.
'¡MIGUEL CORREA
Señor Capitá.n general de la isla de Cnb~.
~
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, Consejo de Administración de la Caja de HuérIanos de la.
Guérra dé"mtiamar;" , - '- - " '
C.A:'TIDAD:¡;:S .~~OI:aID.A.~ J?~ L.A S~~CRI,J?móN N.A.CION.A.L
.AUTORIzAn.A. PÓR imALOlIDEN DE t'1 DE :M.!.'Yo DE 1897
• 't. . r" - . , .\ . ..,. :..••-::~: • • ", •
Donativos recibidos hasta el 14 deseptíem-
bre ú~t~IP:0' ?églin ,relacion pu~licád~ 'en i~
Gacetd:de M ad'i'i{l <léll 'L n-qm.:·260:'-: .: ' 500 .071' 66
Donativos post eÍ'iores:, ' . ' ... , - '. '
Sres. J Elfe.s. y qficia~e~ de Administración Mi;. r '
- l itái; eon-d ést íno én la ,seggnda región<.. 37~ »
~y~p:taI:\?;ie~to'd~ym?:éa~r'e'<}ón (VaUadoli.d) 10 >
Excmo. Sr. General y 'Sres: . Jefes y 'Oficia-
.:"les 'del GóbiérTI.O-militar" de -Das Palmas
(CaÍÍarlits) ,;'~.: .':,,:. . '.', . '
Sres. Jefes ' y Oficiales.del. Gobierno militar
,de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) .. , .
Señores ídem íd. del batallón Reserva de Ca-
, ' '' 'llar ias núm. 4.. , .. , ~ • ~ , ••. .- , •.. , .', , , •
,Se:ñores ídem id. del Id, id. .de id. núm. 6,
$r: J). J o$é ,Ferpándég< .Bola ños, , . , , , • ,'.....
Sr . D. José Collado ':'; , ':, . : ~: .. : , ' . " ..•
Tres!¡Sré's: tefes del ,Cuerpo de Estado Ma-
e •YQ:i: C;lél !lJ:j ~rcitó, . , . , ': , • ~ ~ • , , : , • : ... , .
.Es cmo. §r. Presidente y personal de la Ag."-
" dí éncía provincial ~ae Murcia. '.• , ,':, , , ',
$;res: Jefes y Oficiales del batanan Cazadores
" 'Cde la P atri'tt núni.25 (71 pesos5S een-
tavos), : , : . , ; . '. , .... , . , , . , , .. , , . , , , '.
Sres . ídem íd. del id, provisional de Puerto
Rico núm. 4 (71 pesos 14 centavos), , ...
Sres. í9Wn íd. del íd. id . núm. 6 (100 P!3S0,s)
Compañia de .Ingenieros telegrafistas de
Puerto Rico. : , . , , , , . , . , ... , , , , , , . ', ..
Juzgado ,muni~ipal de Almarella~ (Lérida),
Idem id: de Alcoletge. ~ :, , , , , , , , , ., , •
Idem id. de Torreserona , . , , , ~ ,
Juzgado ID.tinicipal de Vinaixa (Lérida) .••
Ayun,tamiento de ~);l;lJP.p .. , . , , . , •••• , .., .
Idem de Torá, '; , , , , , , , , , ' ,' • , . , , , , , , , ••
Idem de Alguaire: , .. :, , '...• ' , .. , : , , , , ,
Idem de Bausent. , . , , , , . , , .. , , , , , . ,', , , ,
Idem de Isil. . , . , , , . . , , , •. , , . , , .. , , , , , ,
H ermandad de San Jaime Apóstol, de Mo-
, ' lleruaa . , , :: , .': " , , '~ , ':', , , , . '. , .... , , . '.
Sres ..Je.fe~ y OfioW~ del Go)JierUQ mlliJ:.aJ: , ' , ' ,'
. Q.eA~b~cete ...... , ........ , ...... , .. , ' 7S.·~
§res . t~lZD.;l ,~d . d~J r~~iffiillJ¡l,to !Rf.f!'Rh~rj~ ..R,~~t1F,~ ~~ {UP.~r~t~ .m\m.~ , ~QQ ~ , ~ " : ', : •, " .§q\~~~reds · :~?lebn.;l.late· Qtla) 4z.°J.\~ :I~~ iE~Sl9:!fJWW1M' . 59'S,>,)
, e .tl. ace num, ~Y: ..... , ... ,.""., ;:lEi!éi:rtb,:~~" GOb'ernadOr civi l de Granada" <¿lO 1''''
~:x:6ID a; ..biput il;óíó:tiprovilieial 'de'1denL'; : '. : :,: 5'00 'jt 1
Iglesi'á Magistral del Sacro Monte. '. .. ; .. ' '250 ~ J
Ayunta111teuto 'íie Granada , " : . .' , • ~ , . . . • ' 250' »i,l
Sres; Se'C~'etatio, Ofic.iales y Aspirantfls del .. 0J
GQbiern.o civil .á13 Granad.a , , • , , , , • , .. , . 27 , ~! ~
$i. J~fe {le :VigilanG~a de;G:ran~d~. , ,: ' .' '. ..·~5 ~l l
Sr. D. Miguel Cabello, Inspector de id .. " RJ:1
.~r.:r;>. J\¡I;arcel? U!3~r,~, In$en;ero Jefe de Mi·
nas de Granada , , , , , ., ; , , , , , , . , : , , , •
Sr. D:M;~htief:Férnández C~~ell~, ID;geni,e- .
ro de Id"",,' ,, ', " , . " ' .', ". , ',',. "
Sr. D.Antonio Melián.. "",""""',.
Sr . D. Rafael'Bobadilla .. , .. ,' " ... , . , : ,
Personal de la J únta de instrucción pública
de Granada, • ..•• , '; :':' ~ ,-, , , , , , .... : , , ,I '
,..ém-eULARES·':y"'DISPOSICioNES'"" , ~. ,
de-la. Subsecretaria. '1 Secoiones de este Ministerio
.' '1 de las Direpclones genert\les . .
. _ '- o I
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por el
médioo primero graduado, ,segund? del Cuerpo de Sanidad
Militar Iiceneíado absoluto, con ~eJ3ide~oia en esta corte,
D, Cándido Herrero ytacaba, en súiJlioá ae que sé ' l é eonce-
,da J.a v~eita al servício ~oñ'déstino ¡tI ejército ' de FIU"ili'úss',
el Rey (q, D, g,), y 'ensu nombre la Reiná negénte 'defR'E$-,
no, ha tenido á bien aceec;J.,ei á "la' petición ' del 'recurrente, 'el
cual c!l~i!a~á alta ~ii. ~lcuerpo de " ~ue p'roéeCle'eh' I8 ~ Í'evista '
• .. • ~ _ • • • ~ .: . ~ .. ; ~ • • • • 0 . • • . • ( .~ ~"' ~ _ _ " . ' ... ~ :' . ... . .,... • • ~
de .dlciembre próximo venidero, "conservando 'elgrado' de
mé,dJ,c9 'p rJhiero, qU!3 '~lis#ut~ba. ai 'ser: lio~hciáda, y '~ótedf­
'~~qp~~!f~i{ elempi'f? :~!e.cti.v.? l;~ ,~l;ltigUéiiaa, que re ~~~rres ~
PQticla '~q.ñ .á.l'jeglo al' ,ti~!llP.9 , qi.le'l~evara de médico segundo
'el dla en'qu~ obtuvo 'sh Hóeúóí'á' abá'ohítlÍ; con d!3ducció'n 'eIl
uno y ,o~rb d!31 que ':h~ 'estado separad.o del s~rvicio. '
. ,De ;réi l ,ókdeD. Jó"digoá, V, J,lJ: para su conocimiento
y demás'eféctos, Dios guarde á V. E, muohosaños; ':Má'-
drid 1'J de noviembrede 1897.- ' ' , ".
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay E:rlremadura,
Señores Capitán general cíe ¡'~s Islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gu~rra. o"
DESTINOS
l. ~ ,sio:clPJf
Exomo, Sr.: ~n vi,tu¡lJle las atríbuelones que ~e está.n
conferidas, .h e tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare¡; que
figuran en la siguiente relación, pasen á servir los deatínos
que en la misma se les asignan, causando el alta y baja co.
rrElapondiente en la reyista del .mes de diciembr~ próximo-
Dios guarde á V; E: inüchós años, Madrid 13 de no·
viembre de 1897,
El Jefe de la Sección,
, José de BasGtwan
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. ,Señores Capitanes genérales deja primera, segunda ,
, y terc.erá regionés é Imiíieoto'rde la Caja general de ,Ul·
'tramar, -
Belacl6n que se cita
.- ~ , ~ ' . -, " .:. .
.Escribientes de primera. clase
• t . : .. .. . ri ( ~ -. ,. .. . , 1.'- ~ .. ; ,.. t,
D, .¡Q.Sé ,Mal;fei~o (JpJ;\~¡¡ , ~n ..¡El:;p.~9ta<Hó .n d.e ,,d.rs~no Qq~o ~~..
.gr!ls.adp Ae Pw,~f1l ,~iC9 , ,~~ .,..v.:ilta,.n,!1~V;¡t ,p'e la ,S.e~ep.p,
.~!Wajqz) , á. ta..q~~Btó.ri. li(ru.i,d~.dota A~ Ou.~rpos ,W~,
JiJlEllt.Qs .de ,Cl1~a, "de nlp.~~i,l\a,
~~Pl1¡q~~ 4e. A~p'r!!d~ y ~nca, del Cuart,el.~e~er"al~el ,s.e'
gUQ,do .Cu.erpo i.le .ejéroi~o, y.~n cQm~~~nJ~p. ;9ub!t, Aé
otty,lll.sta .seJ~ncu.~ntt~ y'a~r~g~eli~do ,~p.Ja ,PJ;~~~~~ .~~­
gi,ó..n,!Í ¡a,o.9~i~ió~ liquip.J!'d9.ra .~e Ct!.~J;pgs ,~i~ü.~l~!?~
.de CUQa, d,e. plantilla, " I
.~ J .QllIé .:M.arch B.aqachipa, !i~ ~a Ü9mis.il'1n liquidl!odora 4e
, Cu,erppsp~ue¡tos de C~:ba, en c~misi9D: en .eí Cqa,rt,el
.ge:qel;lll del tercer Cu~rpode ejército, que~a en ést.e!le
plaiiti1la, '.
'.~ José ('I,e la "prre Góm,ez, de la. <iJomisión. liquidadora tl~
ouerpos disueltos de Cuh~, en comisiQ~ enel OUal;t~l
gen,ElJ;al <leí .~e.xto Cuerpo de ejército, queda en ~ste de
plantilla.
Madrid 13 de naviembre de 1897,
.._-,.",.' - - ' o Bascaran
© Ministerio de Defensa
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2:40(25
99 ,» '
•
186'70
25 > .
' 7'50
1~ ,
": .
1.357 ¡)
998 >
25 ;,
Pis. a«.
J~zgado de iD~tr~cci¿n . d~·Mt1Já(M:ur~i,a); ..
Ilmo. Sr. Gobernador Cl,ITl1 d.~ J:>qn~e:v:edra,'á . .
nombre de ViJ.rips Ayuntamientos de la
provincia , :. ," ' .' ' " " " . , .
AYliílt'amiento.de .s.3¡Ittap.d~r .• , " ,~ • , ..•...
Sr. D. José Vez y Rama..:. .....• : . ; ' ," ~ .
Ilmo. Sr..Gobernador civil de.Se- , > • , , •
govia ~ nombré de lo~.4~~-
mientes .de l:aiprovmcla: SI-'
guientes: ' ' .
Vegas de Matute........•..... '.' . , . , , l O ~
.Míguel áñez... ;. : .:- ....• " .' .. ~ 15 »
Linarea., . . .. : ...• '." .'.' . . •. " 5 }).
Valverde..... , · , ....... , 25 >
Carbonero el Mayor ' . » • • • • .20 >.
Santa María de Nieva, , 25.:>
Vocales del mismo Ayunt.o..... . , .16'50
Gemenuño : .• , . . 10:1>
Valdeprados ; . . . 4 )
LanguilIa , ~.. . . • . . . • " " 10 , :1> .
Ortigosa dePeeta.ño. . . ... . • . . . . ..5. >
Nava de la Asunción. . • . . . . . . . 60 >
Gaillos ...... ; ..... , .. ~ ; o • : .; • • 10 j
Maderuelo .•. ; ..•....... ~ , . . . 10 )
Torre Val de, San Pedro. . .. . . . . . . 6 . »
Narros, ;.;; .....•. ...• ' " 10 »
Bernardos ... •... ~ ; . . 10 ~. : .
,On talvilla .. '.. :; .••, ~ ; . : . 20 :) o '. ' .
Alconada . ..• : . • : ' . ·..5 i
Zarzuela del Monte:, .. ; ; ~. ¡; •. ; , ~6 , .
Escalona : ; ~;' ' ; . 15~ ».
Marazuela .. ' ; . 20:» ·
Ilmo. Sr. Góberriador civil de Ca8t~1l6ni 'i:l, ..
nombre de lbs Siguientes- donantes: . ,
Ayuntamiento de AlmaZiora; ·15 pesetlís; tlé
. Alcudia de Veo; 15; de Benlloch, · 15; de
Borriol, 50; de Burriana, 100 ; "de Cabá~
l1.-oá, 25; de Cinctorres; 5; de Forcall, 15;
de Palanques,.4¡ de'Villafuh1~s 20;qlEi.rd .
de Castellón, 37 150; Casina 'áhtig uó dtl.
ídem, 50; V\1rios veciIiól3 dé Btirriol,
. 59 '74, Y cuatro vecinoe,· de · Qi-IictorJ.'E5§;
2150; ded.Jlciendo por gastos· Ele gir@ ·1\p(;-
seta ' , ....•........ ; .
SociedÉÍ.d Swanston etc. l Comp.a ~e Londres
. Excmo. Sr. Comandl:).nte general y J,efetl y
Oficiales de la Comandancia general de'
Melilla .•.... ..••....' ' ~ ..•.. '
Excmo. SI'. General sag"lUdo Jefe dé íd·, ••.
Sr. .Ayudante del mismo ' ' , .
Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Infaü-
tería de' Africa mím. 1 .
. 416' 9~
'3BOl95
·. 29lH >U
' .
: " 80 >
·10 >
·1g-g'50
. 1.122'{)B
. 200 ·>
Pis . Ots.
100 l>
30 >
75 .~
i5ó l>
50 »
5Ó »
197'·8Ó.
ÉscÜidrón OazadóréÉl de M'elilia,•.; •.~ '; '. ~ ~ ' .•
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Idem.de íd. da Hi' :filisJrÍ:a p'i:ó-~iHcla 'Cle Olí:
c~ª ::::::::.:::::.'.~ ~ .. ~ .;.. , 158'55gr. IDgeniero :T~Íé, 'IñgEjpt.~~os.•y' j:ieriJonal @
Obras públ~di's qéJl'!- ptovi~c1~ ~~e ~ér<fuá' .
AyuntamientÓJl!'l~biQ~ld.1;tdi); (1'ertIel). ; ..
LéJ.~:t¡n ~e.Torrelave'ga(S~'út~~<:1:er) ..; ; . ';-:} . :
Sres. Jefes y OjiCiale¡,¡ dEll batallón OÜiaaó:
~ir~1? de Alfon~q xn:t :i:H1ill. 24 .... ; ~ •. ; ; .
l'1, Qlf¿plo sev~nil:n~ ~~. ql~;s.~fi~~i.v~: ...', ' i
Por Sí y setlorea !iQQIO_S retIra:dbs ,de Gue ri'a .
J;lor sí y señor-é~ g'¿ciio~ del M~í:Hélto ciVil . ; '
ayrlntamient6 tl~PUl}tt8 tIe'la cfúf (Cana:: "<
rias)..... '.. : ; : :-.... : . ; ; ;'. '...: . ; ; .; : ~ : " . 50 )
Idem de Santa Bárbara (Hualva) .:; :. .,;': : '; ;' ' -20-->
Idem de Oren~e:.: p •. •• : . : :; : ; '~;; •• ; : . : .; .. . · íoo~ , .; .
Idem de Cabani:i:s (HueIva:) : : •.... ';' ' . " . . 15tJ 1)
Idem de Rudi11~ IG-uadala:jltl'a)::.·. ::. ; .. ~ 5 ~
Jefe de la cárc~l·:~e Padrón (Ctl1"ufia) ... ; .• ~ . ,5 >
En el Gobierno bivil deZl1.ll1bra~ .
Ilmo. Sr. Gobérnador ciVil ..... '
Elilplaados de Secretaría . . . • . ..
Ex:~o. Ayu*tarotentp 9-e la ca~
. . PIta!.,.....•......•......••'
AYlJh1;amientq de :Q~rqlüalE?~'?e .
\'. a.· .
Iqem qe Villaípánd9.·.:•..: . ~•.....
Iq.em de Puebla de Sanabria ....
Idem de Ferrnoselle... : ...•....~c:m~. DiputaciÓn. ,p,~Qvincitil .. "Otros~yun~mientos, -Concejales,
vecmdano y particulares de la
provincia. '.' ;.. ,•.., : :F <yáó
Funcionarios -de JI]¡ carrera . judicial, y sus
auxiliares del partido.de ZafrJt .•...•.••
Sr. Director de la Compañía La Cruz, .de .
Linares ...•• '••:..........• .. '. ' ' .' '.' •... : ' .'
Recaudado en el Gobierno civil de Cáceres:
Excmo. Sr. D. Fed érfeoBelmonte 100»
Excma. Diputá óión províncial . , 1.000 »
Excmó. Ayuntamiento de la ca-
pital. ........•.. .' .... : ... . . ' 500 >
El Círculo de la Concordia. . . . . . 250:t
Personal del Ayuntamiento dé la .
capital.......• : : ••. ~ ,,:, . . .. ' , 58 . l>
·Ayuntamien to.de Terreloncillo, ", . . 200 ,;
Idem de Talamáb: ' , , < • • 50 " .
Idem de Pescuera,' : .. . 50 t
Idem deSantiag9:d@1 Campo.t r, " ·' 50 ' }) :, .c
Idem de Mendrigá:lejo .. .;.' ~ , " ; '5 0. l> ,.
Idem de Moraleja.'. . • •.•.• . . ' . .50 >
Idem de Almohaéín o'. , . .. ... ' ' . 50 »
Idem de Torres de Don Miguel. . . 50 >
. Idem de Peealed á de la. Mata , . lOO , . . . ,
Idem da 'I'rujíllo.•••••. '. ; ~ • 125))
Ideml dil Casar de Cáceres. . . . . . 50 >
Idem de Holg~~ri!-:' ; .' ; . . . . 5.9.'>
Idem de BerróGana ;.: ~. . . . 150' ,_ .
Idem de Abadía'.• -: •. .,>: ;": -... 5,0 °<; _
Idem de J araipejq'. '. .. '. '. ",.~. .. i"~ ' . .~O: lt:
Idem de Casas aEí Don Antoni ó. . ' 50 >
Idem de Coria. "' "1' ' .' o. • • • • • • ·• • .75. »
Idem 4e Zarz~Já,:M:ayór; .... . .... . .60 >..
Idem de Plasenoia , :... . . .. . .. . 100 >' .
Donativos de ótros AYUÍltamíen'~
tos, Oorporip~p,~~~ y pártieúla:- "
res de la provmoía .•... ,,; " L628'fg
~ " , .... . . , .. . . . <' '' ' • ~ '"
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..
1;.t¡22'6)::
12.O:'fqO,
500. »~~
. 22J4;~
~~r '
lOB(Iii¡¡
.. ',r
'·200· ,. ..
1.30'@t·) .
OOOI~
2~@\ ~,(
.20@\· ~
l:OO""~' "
1:00'»:-
·25'Q· »
1.1211~5:
157'60'
93'69
73150
122144';
' . 22,5 »..
Pts. o«:
127 »
27 .».
108150
·50 »
100.l'
Suma ;'" ; .• 2A20~,$1:.·
Dedúcido por. ini¡'PJWstoy 9,iro. 10'4Q-"
.Del Gobbierno civil, de. Ciudad
Real:
Exc;no.. Sr. Obispo Prioidfl la.
diócesis ~ ""''''.''
Ilmo. Sr. D. Juan F. Yárr80, (;\-0.-:: , •
bernador civil , . . . • . • ... .. . .. . . . )').0. »:
Ayuntamiento de Torralba....... ,10@»
Sr. D. Juan Juliáh Gómez S.alcedQ40 .-»,
Ayuntamiento-de PnertQ.Lápichei ,25»
Varios veoinosde-íd....00. ''''''''5" .22 »
Ayuntamíento.deBolañcs...•. ". 25»
Varios vecinos de Mora da .0a1a= .
trava l , .. ~' .
Sres. D. Eugenio.Buérezy.D...Luis,
Pueblo de Navas de San JUan...
~Idém 'de Hinojares-. ...'.....•...
Idem de Bailén............•..
Idemde Huelma .
t •
: Sr. D. Enrique Faura, l' .... :~ ~ ... : .... :
: Sres. Mitjans, Movellán y Angulo.•......
: Sres. Gaguel y Compañía ......••.......
! La niña Piedad !turbe Scholz ...•.••....•
¡ Sr. D. J:i'!orencio Millas; .
Sr. D. V. E. Blas:.. I •••••' ••••••••••••• ~
Sr. D. P. Ib4ñez; Vega .•.....•..••••.••
Sres. Badel, Fréres y Compañía ¡ ••••••••
PfJrsonal de la Subinspección y bl'igada de
Sanidád militar de Puerto Rico (27·pesos
91 t ) 1'3'-9/65cen av.os ' .
laem. de la Subí-ns-pooGi:ón de Ingenieros de
Pue:rto RicQ (~~ pe,s9s 65iC,~;q.t8evos)J" '. """ . ,: t~~b
, . Sres. Juez de iristrucción' y municipal de'
Castuerayvarios Juzgados mUliIcipales,
delmismo distrito (BááajOz)'.. : ..': ..... ,
Ilmo. Sr. Gobernador civil dl3P;áJ~ncla,par-
te de lo recaudado en la provincia .para,
los huérfanos de la guerra, con deducción
de 2'35 pesetaspo» gastos de giro; líquido
Sres .: Jefes y Oficiales del 4..? tercío de la
Guardia civil. .........•.••...•.•...•
.Señores' ídem de laComandancia de la.Guar-
día civil de 'Zamora ~ .
Señ01~és, ídem de' la íd- íd. de Valladolid. .. .
Señores ídem del 16. 0 terGÍQp,e 19¡ Gllardía,
l.50 »
150 »
'81" »
84' »
35 ;)
, 57 "
22 »
8 >
10 »
16 »
4' s. .
fi:. s.,
93, »
68'50
7.4!30'
civil-.. > ••••••• !' -.
Ilmo. Sr. Obispo!de/I'Uf.. ',' .......•..•.."
. Ilmo..Br. D. Fi&-ncisco, Ja:vier Bete~pn., Go-
bemador civil d13 Cuenca, á. nombre, de
vanos Ayuntamientos, Oorporaciones y'
particulares.de..diolia.provinéia, ', •.
\ S:V6S;' Jefes y Oficiales del regimiento Ca-
ballería Reserva.de, AldlÍjax.,. núm¿ 40 •. '
• '; lBLGen:J;ro del Ejéeci:lro y¡ la A~I+l-~da.•• '.' ••
, J: ~ SreS"¡ Jefes y Oficiales(d~1.rle~{'.nt9.l.n:fal1­
; tería Reservi.-de. Plasencia, n:Qm.J06,•.•
'Ihno, SI;. Presidente deja Audiencia de AI-
bacete, á nombre de: ..
i Juzgado de primera 'instancia de
~ Hellín ...............• ", ..' . 29'¡YO
; Ideramunicipal de íd ,.;" .,' 4'75
¡rdem ~d. de Liétor: · 54IpO.
; Idem Id. de-Tobarra "','" . • lQ»
•Idem íd. de Ontur... . . . .. .. . .• 5»
1'.039'15
100 »
PtS' Qts.
30, »
.25 »
80, »
40.»
25 »
50 »
40 »
40 »
5: »~
. 20»
,8912lJ
100. »
21fJO, .
25 )
50. ».
10 »
25' »
25»,
50.»
25,>
22 190,
100· »,
.7'5(},
10 ~
5 ~
12· >.
50»
25 t ».
25'»
25· :1>
,500.' »
75 ».
, 71 »
206'88' :
27 »
613 »
56'43
22515Q
34 »
. 75 »
75 »
lt4:~ ¡)
,
Señores Jefes y Oficiales'del regimiento In-
íantería de Aíriea núm.'4: ':.' ...•..••.•
Señores ídem delbatallón Disciplinario Me-
lUla....•. ; . '...•••..•.......••. '.' . o •
Señores ídem delTS." bón, de Art.&d.éPfaza
Señores ídem del Escuadrón de Caballería.'.
Señores ídem de la Comandancia Y' Parque
de Artillería de Melilla . ; .....•.•.. ',' ..
Señores ídem de .Ia Comandancia de-Inge- _
nietos y Compañía de Zapa:doresde íd. ..
Señores ídem de la Subinspección de Sani-
dad Militar de.íd.. .. o • : • '; •••' ••• o ; ••••
\~eñores íd. de Admiriistración Militar de id.
Señores íd. de la Auditoría 'd'e Guerra de-íd. -
Compañía de Mar de Melilla •..•...• o ••••
T<mieute Vicario Castrense de íd ..•.... ~ . - -
Dos, Jueces pennfj,iJ,érites.de, íd.. '.' .. " " .'
Médico titular D~ J;. A : .. " o '
Empleado D. :e.. S, ; -: .
PlazJtde. Chafárinas •..........•.'.•....•
Idem del Peñón, ' '....• ' .
ldero de Alhucemas-.••.• , ......••......
DelGobierno civil de-Baleares:
D. Antonio Sol. •.........•.•. '
Ayuntamiemo de Santa-Ma:ría..
Personal de Marina de Menorca.
D. Francisco Manuel de los He-
rreros .......•.........'....
Ayuntamiento de Buñola..•.... ' .
Idem de Felanitx ;. ' e
Idem de Mercadal; ...•.. , •....
Idero de Artá ;; ..' ' .
Idem de Petra .............•. e
Idem de ia Puebla... : .......• ;
Idem de Lluchmayor ' .
Hijos de D. Baltasar Cortés, de
Palma -: .
D. José Rover ', .•..•..•
D. José OlivesMagarola .
Compañía Mahonesa de Vapores.
Casino El Consey, de Mohón~.•.
La Maquinista Naval" .. , . ~ ....
Industrial Mahonesa..........•
El Banco de Mahón .. ; ......•.'
Sociedad de Alumbrado de íd ...
Clero parroquial-de íd .•. o' •••• ,
Excmo. Sr ..Oondede Tor;¡,'e.Saur·a" .
D. José Alberti y.Sancho•...' .. ,
D. Juan Victorí Taltarull ..• o •••
D'. Juan D. Salorde-(Aláyor) ....
Clero parroquial de íd.•.••... , .
Ayuntamiento de Mahón-.....•.
Idem de Villacerlos ~ '..
Idem de Ciudadela, ; •..
Idem de Alcudia. ; ~ .•....
Excma. Sra. Marquesa de Francos, •" .....
Del Gobierno,civil de Jaén; .
Excma. Diputaoi<ín pr0vincmL...
Pueblo de M8¡rJ:l101.ejp¡. •........
ldem de Oambil .
Iil1lm. de Arjonilla .•...........
Idero de Segura de.la Sie:r:rá ... ' .
Idem de Villanueva del Ai'zobis-po
ldem de Cas~ón'de Santisteban
Idero de Santisteban del Puerto.
Ídem de Campillo de Arenas.•. '-
Idem de Rus .•....•.........•,
Idem de Noalejo" '" ~.
ldemde Porcl,.II;la....•.........
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426(43
LÍQUIDO RE CAUDADO HASTA LA .FECHA . •• 760 (865'64
2' 50
2'50
2'50
2' 50
2'50
2(50
2'50
2'50
2(50
2'50
33 :l>
33 »
85' 45
235'10'
500 > ' -
100 »
459 (80
1.000 »
Pts . . ols.
91NíO
25 »
Juez m unicipal de Oamprod ón (Gerona) .
Secretario de íd ',' .
J uez municipal ele Villalon ga (id.) .
Secretario de id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .
J uez municipal de Malló (íd .) ..... : . " ...
Secretario de id ..................•......
Juez municipal de Freixanef (id .) ... " ...
Secretario de id '" ; . ...•....
Juez municipal de San Pa blode Segurieaí íd.] :
Secretario de íd.....•.... ; .
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, contri-
buye con 15.000 pesetas, y deelucidas im-
, p uestos y sellos, entrega I íqui das. . . . . . . 14.835 »
, Personal del Oolegio preparatorio militar de
.Trujillo. '.'•.•.... . : ~'" . .
30 ». .Sres . J efes y Oficiales .de Veterinaria mili-
tar d e la segunela región ... -.........•.
Pueblo de Tendilla (Guadalajara) .
, Sres. Jefes y Oficiales del regimiento Infan-
tería Reserva de Larca, núm . 104, y de la
· escala de reserva y reti rados en Oieza ...
J nzgado de primera instancia é instrucción
· y municipales elel partido ele Areyns de
Mar (Barc elona) .........••.•.....•..
·Excmo . Sr . Marqués de Luqu e. ~ .....•...
·Emmo. Sr . Cardenal Cascajares, por mano
· . ele D. Felipe Crespo.•.. , .
Sr . Juez de primera instancia ele J arandina
(Odceres) ..... , .•. • .• .. •....... .. .. .
La Caja Central del Ej ército, á nombre del
7.o regimiento montado de Artillerí a ... .
El Excmo. Sr. Obispo de Sión, P rovicario
genera l, en su n ombre y en el del Clero
. Castrense, hace don ativo . de 425 obliga-
ciones del Tesoro de 500 pesetas sobre la
renta ele Aduanas al 5 por 100 .anual con
el cupón de 15 del corriente, que compo-
n ían ~l acervo común de 'dich o Clero, re-
presentando 'un valor nominal de 212.500
pesetas, que á 97(10por 100 de cotización
más alta alcanzada en Bolsa en el día de
ayer por esta clase de valores, ~mporta
efectivas 206.337(50
50 »
9!Y50
25 »
76(30
10 »
A deducir:
_ :Devolución al capitán de Artillería D. Ra-
m ón Páramo, por un donativo qu e h a
hecho segun da vez involuntariamente. . . 10 »
T OTAL ••••.•• '- •••••••••• , . 76W 875(64
35(75
17 » IMPRENTA YLITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Madrid 5 de noviembre de 1897. -Confol'me en.Con-
. tabilidad, Niceto M éndez de la Torre.-El Cajero, BIas
41 '95 Gratal ,
37'50
979.(65
125'15
1.000 »
'5 .000 ?
50 »
10 »
1i)0 ~
; ,
Pis. Ot«.
100 »
123(53
99 »
50 »
,25 »
25 »
5, »
Suma." . . . .. . • . . . . . . . . . 427(53
Deducido gasto de giro. • • . 1(10
Juzgado de primera Instancia é 'instrucción
de Villanueva de la Serena y p ueblos de
su partido " .
Sres. J efes y Oficiales del batallón Reserva '
S de Canarias, n úm , 2 · : .
Sefiores ídem del íd. íd ., nÚID. 3 .
afioras ídem del Parque de Ar tillería de
Santa Cruz de Tenerife .....•..... ...••
Personal de la Subintendencia militar de
Puerto Rico (15 pesos 26 centavos) .
Idem del Cuerpo dé Ord en público de P uerto ,
Rico (28 pesos 95 centavos) ; .
Excmos. Sres . Generale s y Sres . J efes y Ofi-
ciales de E stado Mayor, Comisiones acti -
vas; de reemplazo , excedEin tes y del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas militares de Puer-
to Rico (19& pesos 93 centavos) ~ .
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Santander, á
nombre del Ayuntamiento de 'Ruesga, de '
aquella provincia, y deducido elquebran-
to de giro ; ....................••...•
Sr. D. Jose Pardiñas•.•..... , '.....•..•.
Juzgado del ' partido de Villafranca del Pa-
nad és (Barcelona) . , ; - "
limo . Sr. Gobernador civil ele Ciudad Real,
á nombre del Ayuntamiento ele la Solana,
ele aquella provincia•................. '
Ayuntamiento de Teyá (Barcelona) . . " ...
Ilmo . Sr. Presidente de la Audiencia de Al-
bacete, á'nombre del Juzgado de primera
instancia y municipales del p artido de ,
Chinchilla '. . . . . . . . . . .. '
Ayuntamiento de San Martín de la Vega
(Madrid) : .
Sres. J efes y Oficiales del regimiento Infan-
tería Reserva de Avila, nÚID. 97...•... '
Excmo. Sr . D. Emilio Castelar, á nombre ' '
de la-J unta e Oovadonga » de, Méjico¡ de
que es Presidente el Sr . D. Telesforo Gar-
eía •••••'••.....••....••••••.•..•.••
Ayuntamiento de Lagartera (Toledo) .
Idem de Fuente la Higuera (Guadalajara) .-.
Sr. D. Manuel González 'I'amayo .
D. Antonio Aura Boronat , á nombre de la ,
Société des Forges et Chantiers de la Me-
dit erranée ........•.......... ' .
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Lugo, á nom-
, bre de los Ayuntamientos ele:
Mondoñedo ; .
Lugo ' _ .
, Vivero .
Monforte , " .
ViUalba .. .- : .
Lorenzana .
Quiroga : . .'_. ' '..
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SECCIÓN..DE ANUNCIOS
f
Consejo de Administración .de la Caja·de. huérfanos de la guerra de Ultrámar
El médico mayor de Sanidad Militar D. F élix Estrada, h a regalado al Consejo de Adrn.inistración de la 'Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar , más de 13.000 ejemplares de la Car:tiiIa Higténica para la acííznatacíón
en Cuba, de 'la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,2.5 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por R~ál orden de 17 de mayo último; . ' . " . . ' . . .
. La Cartilla; hUirlanitili'ia poi" su objeto y benéfica por la aplicación qu e ha deders éá la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejoy en las del Colegio, en Guadalajara.
OBRAS eN .VENTAEN .LtAUMINIHRAcmN DEL «DI ARIOOf.\CIAl ~ y « C ~ lE C C l ü N lHISLATI-VA» '.
y ouyos ped.idos han da dirigirse al Ao.mi~istrador; · :.' .
I...,.:EG-:J:SI...,..A.C:J:Ó:N'" '. .
Del afio 18'75; tomo -3.0 ; ~ 2' 50 pesetas. . . , . . '. "
Del año 1885 , tomos .1. 0 y 2.°, á 5 íd• .íd , ' . .
De los años ~ ~'7.6, 18'78,1879,1880,188'7,.1890,1892,1895 Y 1896 , 5 pesetas uno.· >' . " . " • • . •
Los señores jefes, oficiales ó in dividuos de tropa que deseen adquízír toda ó parte 'de la Legis~aCi6n publicada, podrán haeerl óabo-
n ando 5 pesetas mensuales. . '. ' . . . . . .
. , Se admiten anuncíoa relacionados con ei E j ército, á líO céntimos la línea por ínsercíén . A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada qu e exceda .de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por .lOO~ • , ,< • o < < > < . ' " •
c '·' -: . Diario Oficial ó pli~goAEI ,r,egislación que se comp re suelto, siendo del día , 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma síguíente: . . . .
1. a A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre; ysu alta será precísamente enprímerc de añd,
2.D. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestlje~ , ,', . , e
3.a Al Diario Oji(;i¿d y'Oole'cCi61i .Legislativ'a~ al íd em de 5 íd. íd., y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á 'la Oólecci6tl
Legislativa en primero de afio.. , . ' , ' . ' .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha , de su alta, dentro de esta
per íodo. " " . . . .,' .
Con la Legislación corriente se distrfbuíré la correspondiente á otro 'afio de la atrasada.
En Ultramar los pr ecios de subscripción serán el doble que en la Península. ··.: .
Los pagos han de. verificarse por ádelantado,
Los pedidos y giros al Administr ador del Diario Oficial y .Oolecci6n Legislativa.
E ·SCALAFÓ'N
. DEL ' ..
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 'EJ:ERCIT'O
y na LOS
CORONELES DE LAS ARM1\S, CUERPOS :E rssrrmros
Terminada su impresión, se halla á la \rénta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San J erónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.. . .
.El Escalafón contiene; ad'emas"de las dos seeeíonss del Estado Mayor tíóneral,las de. los 'aefi'o1'es Oórl.'lnel'es, con
separación por arma~ y cuerpos, y después la escala general por el orden de' antigüedad que cada mi? , tiene .en ,su
empleo, y 'Va preeedído de lá réáéfl.a histérica y organísacíén actual del Esfudtl Mar"r Genemiy 'de un: 'eH:trM;¡oo~'
plato de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afootroi en todas 1M 'i:litilooiones qu'é teDg-9:ll
los seí1oroo Generales. _ . ' . . . . . . . . . . . . . '..
.Precio: 3 pesetas en la "P enínsula y 5 en Ultramar.
DEPOSITO -'DE LA GUERRA '"
En 1.11iaUerell ,jIe este Establecbnlento 'se hacen toda clase de Impresos, estados y'formularíos para los cucrpos y depcDiíe~~l..
del EJército, á pre'cios económicos. .' . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY~ DE RECLUTAMIENTO ·y.REEMPLAW DEL ,EJERCITO
DE 11 DE JULIO ·DE 1885
Modificada por la de 21 de agostó.de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta leY·
Precio: 1'50 ¡ pesetas.
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